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Patriarhalna drugorazrednost ženske v islamu in katolicizmu 
Že od nekdaj je ženska v družbi vselej prikazana kot »druga« in tista, ki je velikokrat odrinjena 
na njen rob. Posledično to drži za večino religij po svetu. V delu sem se ukvarjala s patriarhalno 
drugorazrednostjo ženskega spola. Zanimalo me je, kako se ta proces odraža tako v vsakdanjem 
življenju kot tudi v religiji. Pri raziskovanju sem se osredotočila na dve veliki svetovni religiji, 
islam in katolicizem. Zanimalo me je, zakaj in kako je drugorazrednost prisotna v obeh 
religijah, kako je to vplivalo na ženski spol skozi čas, kaj o tem pravijo svete knjige in na 
splošno, kaj to pomeni za žensko v neki družbi. Patriarhalnost je reprezentirana tudi prek 
oblačenja v obeh religijah. Skozi zgodovino je bilo ženskam prek svetih spisov marsikdaj 
zapovedano, kako se morajo obnašati in obleči. Ravno zato sem se v zadnjem delu diplomske 
naloge ukvarjala tudi z vplivom patriarhalnosti na zakrivanje žensk in, ali ta vpliv igra odločilno 
vlogo pri »izbiri«. Zanimalo me je, če je zakrivanje orodje vere, s katerim nadzoruje in 
producira drugorazrednost ženskega spola. 
Ključne besede: patriarhalnost, drugorazrednost ženskega spola, islam, katolicizem.  
 
Patriarchal inferiority of women in islam and catholicism 
From the beginning, women in society were always represented as »the second« and those who 
were pushed on the edge. The same stands for many religions across the world. The main topic 
of this work is patriarchal inferiority of women. How is this process seen in everyday life and 
religion itself. I focused on two main world religions, Islam and Catholicism. I wanted to 
research, how is this process presented in both religions, how did it affect women over time, 
how is the topic viewed in specific sacred texts and generally what this means for women in 
society. Patriarchal inferiorty can be interestingly represented through clothes in both religions. 
Through history in sacred books the women have been ordered how to dress and behave. Thus, 
in the last part of this work, I focused mostly what kind of effect do the clothes have on 
patriarchy, and if it is true, that this plays an important role in the women’s »choices«. Is veiling 
a religion’s controlling instrument to produce inferiority of women in society? 
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Mnogi raziskovalci in raziskovalke so pisali o ženskem spolu in družbenem pogledu nanj, in 
sicer Jean Baker Miller, Anthony Giddens, Ann Oakley in drugi. Pomembna pri razumevanju  
je nedvomno tudi Simone de Beauvoir. V svojem delu Drugi spol (2011) se ukvarja z žensko 
in ženskim vprašanjem v družbi. Človeštvo je moškega spola in moški ženske ne definira same 
po sebi, ampak glede na sebe, saj za njega ni avtonomno bitje. Moški je subjekt, ona pa je drugi. 
To drugost lahko opazimo že v vsakdanjem življenju, ko smo obdani z različnimi nasprotji 
(belo-črno, dobro-zlo, svetlo-temno). Torej je ta drugost temeljna kategorija človekovega 
mišljenja in življenja. Prav tako se nobena skupnost ne definira kot eno, ne da bi sebi nasproti 
postavila drugega. In enako lahko razlagamo žensko drugorazrednost. Vedno je bil moški, ki je 
nasproti sebe postavil žensko. Pojavlja pa se vprašanje, kako se to kaže v obratni smeri. 
Islam in katolicizem sta dve religiji, ki igrata močno vlogo v svetovnem in evropskem merilu. 
Imata velik vpliv na oblikovanje percepcije moderne družbe. Zato ni čudno, da sta ti dve religiji 
že skozi zgodovino bili veliki tekmici, kajti ena je bila vedno zmagovalka, druga pa poraženka. 
Ena si je nasproti sebi vedno postavila drugo. Moje izhodiščno vprašanje v diplomski nalogi je, 
kje med tema dvema velikima religijama je in je bilo mesto ženske. Obe religiji zagovarjata 
enakost vseh pred bogom, pa vendar je ženska doživljala mnoge krivice v imenu religije in jih 
doživlja še danes.  
Z ženskim vprašanjem v religiji so se ukvarjale Uta Ranke Heinmann, Durre S. Ahmed, Leila 
Ahmed, Wadud Amina in mnogi drugi. Vsem je enotno, da so poskušali prek različnih virov in 
predvsem prek svetih zapisov ugotoviti, kakšen je položaj ženske v religiji. Zanimalo jih je, 
zakaj je v svetih spisih in religijskem prepričanju ženska venomer predstavljena in dojemana 
kot grešnica in tista, ki ji je treba postaviti pravila, ter jo zadržati »doma«.  
Heinmann, ki se je osredotočila na katoliško cerkev, je izpostavila, da je v svetem pismu 
zapisano, da mora biti ženska v cerkvi tiho. Pravi sicer, da je to božja beseda, vendar se vanjo 
marsikdaj vtihotapi tudi kakšna moška beseda (Heinemann, 1992). Torej ni čudno, če cerkev 
vedno vodijo moški, bo glavna beseda in pozicija njihova. Ženska je v tem primeru spet kot 






V diplomskem delu se ukvarjam s patriarhalno drugorazrednostjo žensk v dveh svetovnih 
religijah. Ugotoviti sem želela, zakaj je ta proces bil in je še vedno tako močno prisoten ravno 
v obeh, ter kako se še danes kaže v sodobni družbi. Patriarhalno drugorazrednost žensk lahko 
najlažje razlagamo prek svetih knjig in drugih religijskih zapisov, prav tako pa tudi prek 
oblačenja oziroma zakrivanja. Zato sem se v svojem raziskovanju osredotočila ravno na ta dva 
vidika. Na začetku me zanima, kako se je reprezentiral spol skozi zgodovino v družbi in kaj je 
privedlo do hierarhije med spoloma ter drugorazrednosti ženske. Nato me zanima, kako sta med 
seboj povezana spol in religijska izkušnja. V nadaljevanju pa sem se osredotočila na vprašanje 
ženske v obeh religijah, kar sem skušala razlagati s pomočjo mesta ženske v svetem pismu in 
koranu. Nalogo sem zaokrožila, kako in koliko oblačenje in zakrivanje vplivata na pojav 
patriarhalne drugorazrednosti ženske v obeh religijah. Vse to sem raziskovala s kritično analizo 
izbranih tekstov. Izhajala sem iz zastavljenih hipotez, ki sem si jih postavila na začetku 
raziskovanja, in jih skušala razložiti z analizo. Postavljene hipoteze so, da je drugorazrednost 
žensk v obeh izbranih religijah posledica patriarhalne družbe; da pokrivanje žensk v teh dveh 
religijah vpliva na pojav drugorazrednosti; da kultura pri družbeni in kulturni koncepciji spola 















2 Razlike med spoloma in teorija spola  
 
2.1 Koncept drugačenja ženskega spola 
 
Za začetek moram na kratko obrazložiti koncept drugačenja ženskega spola, ki ga bom 
uporabljala v nadaljevanju svoje naloge. Patriarhalno drugačenje ženskega spola je 
družboslovni koncept, ki ga v svojih delih uporablja tudi Maca Jogan. Koncept razlaga, da so 
ženskam možnosti za osebnostni razvoj, ki jih ponujajo sodobne družbe, mnogo manj dostopne 
kot moškemu spolu. Na tej točki prikrajšanosti se preneha tudi enotnost, hkrati pa smo lahko 
priča veliki različnosti vzrokov, zakaj prihaja do tega (Jogan, 1990, str. 1). Kar pomeni, da s 
tem konceptom želimo zajeti vse procese, ki se dogajajo v imenu manjvrednosti ženskega spola 
in to, da se ga velikokrat postavi za moški spol na drugo mesto. 
2.2 Spol skozi zgodovino v družbi  
 
Že stari filozofi, med njimi tudi Platon, so pisali o spolu in vprašanju med spoloma. Le ta je bil 
mnenja, da imata oba spola enako naravo in vrednost, zato si oba zaslužita enake možnosti in 
pravice glede življenjskih dosežkov. Vendar tega stališča v njegovih kasnejših delih ni bilo moč 
opaziti, saj žensko šibkost prične uporabljati kot opravičilo za dodeljevanje različnih socialnih 
vlog moškim in ženskam. Tudi Aristotel se je bolj približal načelom poznih Platonovih del z 
idejo o ženski manjvrednosti oziroma trditvi, da je ženska popačena podoba moškega. Vse 
skupaj se je nadaljevalo s Tomažem Akvinskim, Sigmundom Freudom in sodobnimi 
psihološkimi teorijami razlik med spoloma. Sama konceptualizacija razlik med spoloma se je 
pričela mnogo kasneje. V šestdesetih letih so se pričele razvijati teorije spola, ki so poskušale 
razložiti pojav spola in spolnih razlik. Šele kasneje so se raziskovalci podali v odkrivanje 
vzrokov, ki so privedli do razlik med spoloma. Vsem tem teorijam in njihovim raziskovalcem 
je skupno, da je skozi zgodovino nastalo več teorij, ki so med seboj kontradiktorne in si jih vsak 
lahko razlaga po svoje. Ravno v tem je »čar« raziskovanja različnosti, saj vsako razliko lahko 






Nemogoče je, da bi vsaj tri tisoč let stare nazore »proti ženskemu spolu« izbrisali in spreobrnili 
v nekaj desetletjih. Saj so za uresničevanje tako dolgih zgodovinskih dediščin in uravnotežene 
družbe potrebna daljša obdobja usklajenega delovanja vseh družbeno pomembnih institucij, ki 
usmerjajo družbeni tok. Pri tem se je treba vprašati, zakaj je bila prav ženska tista glavna tarča, 
ko se je urejalo vprašanje spolov in njihovega položaja. Odgovor na to vprašanje se skriva v 
»glavni ženski funkciji«, torej ustvarjanje življenja in družbe oziroma rojevanje. Kdor 
razpolaga z reproduktivnimi zmogljivostmi žensk, ta lahko razpolaga tudi z večino pripadnikov 
družbe (Jogan, 2017, str. 256).  
V moderni družbi igrajo pomembno vlogo dogodki, ki veljajo za univerzalne. To pomeni, da je 
bila v njih udeležena elita, ki je imela veliko družbeno moč. Ko je sistem dominacije in 
hierarhije institucionaliziran v navadah, zakonodaji in praksi, velja za nekaj normalnega in 
pravičnega. Kar pomeni, da se v večini ljudje ne sprašujemo več, ali je to res. Dejansko gre za 
to, da se izbriše skupni in javni spomin na tisto, kar je predmet »manipulatorja« (Furlan, 2006 
15).  Kar lahko ponazorimo tudi z naslednjim citatom. »Življenje ljudi, tako večine kot tudi 
manjšine, usmerjajo in določajo vladajoče elite s pomočjo hegemonističnih medijev in 
dominantne družbene kulture. Omenjeni dejavniki determinirajo, kdo je večina in kdo je 
manjšina v družbi, pri tem pa se konstruirajo dejavniki določanja, bodisi etnični, verski, 
družbeni, spolni, zgodovinski ali mitski.« (Baumann, 1999, str. 17–231, v Pašić, 2013, str. 109). 
V mojem raziskovalnem primeru je to ženski spol in njen enakopraven položaj v obeh 
obravnavanih religijah. Ženska je in nekako tudi vedno bo »drugi spol«. Ljudje v družbi smo 
navajeni, da je nekaj tako že od nekdaj. In to prepričanje mora biti pravilno, ker gre za mnenje 
velike večine, ki ni zmotljiva. Torej se ne sprašujemo, zakaj ni pravilno, ampak se s tem samo 
sprijaznimo, »ker tako pač je«. 
Ker pa sta družba in religija močno povezani in vplivata druga na drugo, ni čudno, da je 
patriarhalnost vedno prisotna tudi v religiji, ne glede na to, v kateri. Sorge se sprašuje, »ali je 
sploh kdaj obstajala religija, ki bi bila naklonjena ženskam?« (1987, str. 222, v Furlan, 2006, 
str. 59; v Jogan, 1990, str. 78). Podobno si patriarhalnost do žensk v religiji razlaga tudi Jogan 
(1990, str. 78). Pravi, da so vse religije na vodilnih položajih sestavljene na podlagi 
patriarhalnih odnosov, saj jih le te večinoma predstavljajo kot edino naravne in normalne. V 
prvi vrsti je ženska podrejena moškemu in na razpolago za razmnoževanje.  
 
1 Baumann, G. (1999): The Multicultural Riddle: Rethinking National, Ethnic and Religious Identities. London, 
New York: Routledge . 
2 Sorge, E. (1987). Religion und Frau. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: Verlag W. Kohlhammer 
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Vendar, če se premaknemo na čisto biološka dejstva, je treba poudariti, da spolna identiteta 
nikoli ni bila le biološka determinanta, ki bi jo določala narava, ampak je neločljiva sestavina 
celostnega razvoja osebnosti v procesih socializacije (Jogan 1986, str. 47). Zato se ideja o 
biološkem in družbenem spolu danes med družbami močno razlikuje, kar pomeni, da se 
razlikujejo tudi pretekle in tedanje ideje. Spol lahko razumemo kot razredni sistem, kjer sta 
najbolj ločena prav dva razreda – ženski in moški. Gre za razdelitev na bolj močnega in manj 
močnega. Eno bo vedno zatiralo drugo (Bornstein, 1999 str. 1053, v Furlan 2006 str. 17–18). 
Razliko med spoloma ustvarja družba sama, ker vemo, da sta si moški in ženska v marsičem 
naravno podobna. Torej razlike ne moremo razumeti le kot biološko danost, ker se je ta 
povečevala skozi stoletja. Kultura se v različnih okoljih različno izraža in kar v eni kulturi velja 
za žensko, mogoče v drugi ne bo veljalo, in obratno. Zato porazdelitev spolnih vlog ne temelji 
na bioloških zakonitostih, ampak na kulturi in njeni različnosti (Furlan, 2006). Današnja kultura 
zapolnjuje potrebo po opravičevanju sedanjosti z rekonstruiranjem preteklosti, s pomočjo 
posploševanja zgodb, ki temeljijo na dejstvih in golih fantazijah. In tako so verjetno nastali miti, 
ki vodijo večinsko prepričanje sodobne družbe kaj je moško in kaj žensko ter kaj mora početi 
vsak spol. Mit je tisti »sveti«, ki vedno drži (prav tam, 2006, str. 13–14).  
V sedanjosti se na videz krepi težnja po enakosti med spoloma, vendar se s tem povečujejo tudi 
duhovna bremena, ki se v novih okoliščinah pokažejo kot skriti vir diskriminacije ženskega 
spola (Jogan, 2006, str. 204). Torej, ko družba že misli, da je našla način za odpravo drugačenja 
žensk, se pokaže vedno znova nov vidik, ki to prepreči.  
Furlan (2006) se v svojem delu dotakne tudi tematike stereotipiziranja spolnih vlog, ki jih danes 
narekuje sodobna družba. Spol naj bi danes in v preteklosti dojemali skozi binarno klasifikacijo, 
kjer je kategorija moškega spola prvenstvena. V ospredju je ves čas podoba moškega kot 
aktivnega predstavnika človeške družbe. Seveda to ne pomeni, da predstave o ženskah takrat ni 
bilo. Bila je le potisnjena v ozadje in je igrala »stransko vlogo«.  
Kar pa ni čudno, saj je bilo življenje in delo žensk vedno neopaženo in potisnjeno v »zaodrje«. 
Mnoge ženske so in še danes opravljajo veliko nevidnih družbenih vlog, za katere pa sploh niso 




3 Bornstein, K. (1999). Spolni izobčenci: o moških, ženskah in nas ostalih. Ljubljana: ŠKUC 
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Harcet (2006, str. 102) opozarja, da je prisotno pomanjkanje zavedanja med ženskami o kršitvah 
njihovih pravic, ki jih velikokrat tudi ne poskušajo odpraviti, saj le to prinaša negotovost. Pri 
tem vlada mentaliteta, da je boljša kakršnakoli varnost kot nevarnost. Prav tako so moški 
prepričani oziroma redkeje priznajo, da so strukture, v katere so vpeti, krivične do žensk. Raje 
se izgovorijo na druge versko-kulturne sisteme, ki so po njihovem prepričanju krivičnejši do 
žensk.  
Sredi 20. stoletja je bila diskriminacija žensk prepoznavana kot svetovni pojav. OZN 
(Organizacija združenih narodov) je takrat postavil temelj za odpravljanje vsesplošne 
diskriminacije žensk po svetu v vseh aspektih vsakdanjega življenja. Njihov cilj je bil 
opolnomočenje in mednarodno sodelovanje na vseh ravneh, kar pomeni reševanje in 
spoštovanje osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki naj bi bile omogočene vsem 
ljudem, ne glede na raso, spol, jezik ali vero. Kasneje je OZN ubral strategijo, ki je temeljila na 
spoznanju, da je treba razvojna prizadevanja za izenačitev pravic žensk in moških povezati z 
bojem za drugačen položaj vseh ljudi (Jogan, 2017, str. 265–266). Kar je v 20. stoletju in tudi 
danes najbolj motilo javnost in s tem tudi verske predstavnike, je pretirano udejstvovanje žensk 
na področju emancipacije in odprave neenakosti med vsemi. S tem naj bi ogrožale družino in 
prihodnost. Tisti na položajih, ljudje z močjo, so želeli, da so ženske »tiho« in bodo oni 
razpravljali ter odločali o njihovi usodi. Le oni so primerni za odločanje, ker niso apatični, 
čustveni in melanholični, kakršne naj bi bile »vrline« sleherne ženske.  
Kolikor več socialnih pravic so si ženske priborile, vedno glasnejši so bili pomisleki o 
škodljivosti takšnih sprememb, ne le v religijskem diskurzu temveč tudi v  znanstvenem (Jogan, 
2016, str. 109). Ko bomo vse ljudi obravnavali na »drugačen« način, torej bomo ženske in 
moške tretirali kot ljudi, bo tudi žensko vprašanje o enakopravnosti lahko dobilo svoje mesto 











2.3 Hierarhija med spoloma in ženska drugorazrednost 
 
Hierarhija med spoloma je poudarjanje prednosti oziroma pomanjkljivosti enega ali drugega, 
kar se izraža v neenakomerni porazdelitvi moči. Spolno razločevanje enemu spolu prinaša 
prednosti, drugemu pa slabosti. Gre za pretirano in precej relativno posploševanje, kajti na 
področju razlikovanja spola ne moremo biti tako ozkogledi in težko govorimo o enoznačnosti 
(Furlan, 2006, str. 54). Prek vseh družbenih institucij se z drugačenjem ženskega spola 
zagotavlja reproduciranje delitve družbenega dela, družbenih vlog in medsebojnih odnosov. 
Glavna moč seksizma je njegova samoumevnost, ki je nekaj normaliziranega, moralnega in 
poznanega družbi že od nekdaj.  Vendar se tu pojavi vprašanje, ali so oblastna razmerja med 
spoloma odraz naravnosti in tradicionalnosti, ali gre le za umetno družbeno ustvarjeno 
nadzorovanje moči. Na to vprašanje skuša odgovoriti mnogo raziskovalcev, vendar si v 
marsičem niso enotni (Furlan, 2006, str. 54–55). Kar je popolnoma logično in razumljivo, saj 
tako enoznačni pogledi na to kompleksno tematiko ne morejo privesti do relevantnih ugotovitev 
in trditev, da družba žensko vedno in vselej obravnava kot drugo.  
Na tak način se je načrtno in nenačrtno razvijal sistem legitimacije, ki vzpostavlja za moške 
ugodne vzorce nadrejenosti. Sklicujejo se na naravnost ženske specifične funkcije rojevanja, 
kar jo avtomatično umakne iz javne sfere. Hierarhija med spoloma torej ne temelji na naravnih 
razlikah med moškimi in ženskami, temveč na vednosti o pomenu teh razlik. Ti pomeni pa se 
v različnih kulturah, družbenih skupinah ali časih različno konstruirajo. Spolne razlike torej ne 
bi smele biti vzrok za določeno družbeno organizacijo neenakosti (Furlan, 2006, str. 56–57). 
Da je do hierarhije med spoloma sploh prišlo, sta »krivi« družba in kultura, v kateri se 
konstruirajo različni pojmi s pomočjo razmerij moči. Hkrati so funkcije obeh spolov (moški in 
ženska) že od nekdaj opredeljene in omejene z biološkimi konotacijami. Ženska je tista, ki rodi, 
in potem tudi primarno skrbi za razvoj otroka ter posledično cele družine. Medtem pa je 
avtomatično in nevede odmaknjena iz javne sfere. V marsikateri družbi je večinsko prepričanje, 
da ženska, ki v svojem življenju ne izpolni vsaj enkrat svoje »primarne« vloge matere, ni »prava 
ženska«. Splošno in stereotipno je prepričanje, da je primarna in edina vloga ženske v družbi 
prokreacija in materinstvo, medtem ko je moška primarna vloga preživljanje in opravljanje 
nadrejene vloge v družini. Pojavita se vprašanji, zakaj imamo razdeljeno mišljenje na primarno 
ženske in primarno moške vloge, in zakaj moški ne sme opravljati tistih nalog, ki naj bi jih 




Kultura je v večini androcentrično naravnana, kar pomeni, da je objektivna realnost gledana iz 
moške perspektive (prav tam, str. 58). Vse znanje o ženskah je razlagano skozi moške oči in je 
primarno ženska vedno razumljena le v relaciji z moškim, ki si jo postavi nasproti sebe, kot 
drugi spol.  
 
Jogan (1990, str. 63) se loti razlaganja hierarhije med spoloma s Parsonsovo teorijo. Slednji je 
tematiko pojasnjeval prek družine kot sistema, ki je v odnosu med moškim in žensko neločljiv 
pojem. Že samo to pokaže, da je torej ženska avtomatično reducirana na družinsko bitje, ki je 
izvzeto iz javnega in družbenega življenja kot nesamostojno bitje.  
Razlika med spoloma se opazi že v otroštvu pri vzgoji deklic in dečkov. Dečki morajo 
ponotranjiti več pravil kot deklice. Deklicam ni treba sprejeti veliko instrumentalnih vrednot, 
ker je njihova prihodna dejavnost enako pričakovana kot dejavnosti njihovih mater. Iz biološko 
določene različnosti se tako konstruira družbena neenakost, ker družina brez različnih spolov 
ne more opravljati svoje temeljne funkcije. Posledično se ustvarijo znotraj družine neenake 
notranje vloge in neenake možnosti za vstop v svet (Jogan, 1990, str. 65). Produkcija 
zgodovinskega vzorca o »naravni vlogi žensk« je po mnenju mnogih rezultat družbene 
konstrukcije nadzora moči (Furlan 2006, str. 58). Joganova (1990, str. 9) v svojem razmišljanju 
dodaja: »Težko je torej sprejeti razlaganje, ki upošteva žensko kot nosilko svoje volje. Če 
namreč celotna organizacija družbenega življenja temelji na moški in razredni nadvladi, potem 
tudi sama volja (večine) žensk, da bi to spremenile, še ni zadosti.«  
 
2.4 Spol in z njim povezana religijska izkušnja 
 
Religija ima v vsakdanjem življenju in družbi pomembno vlogo. Po njenih navodilih in naukih 
živi veliko število ljudi po celem svetu. Ti nauki se razlikujejo zaradi različnih religij ali njenih 
vej, vendar so del vseh svetovnih religij nedvomno tudi ženske.  
Splošno sprejeto mnenje je, da je ženska vedno bila goreča vernica, idealistka in čustveno bolj 
navezana na boga, ker naj bi v njem našla nadomestek tistega zaveznika, ki ga ni mogla najti v 
moškem »na zemlji«. Za moške pa je veljalo, da so realisti, zaradi česar se z religijo niso 





Jogan (1990, str. 81–82) meni, da ženske niso zaradi svoje primarne narave bolj naklonjene 
religijski identifikaciji, ampak je razlog za tem v specifičnih determinantah, ki določajo njihove 
osebnosti. Tako katoliška kot tudi islamska vera z določanjem omejene ženske podobe 
prispevata k reprodukciji nenehne potrebe po religijski identifikaciji in iskanju popolne ženske 
osebnosti. Poleg tega pa dejstvo, da ženske predstavljajo večinsko populacijo »božjega 
ljudstva«, nikakor ni naključje. Prej je to zanesljiv kazalec mnogodimenzionalnega ženskega 
podrejenega družbenega položaja.  
Religijska izkušnja ženske naj bi bila temeljna v njenem iskanju religijske identitete (Furlan 
2006, str. 133). Zgodovinsko gledano, žensko identiteto določajo ključne lastnosti, in sicer 
nujnost njenega obstaja kot odvisno človeško bitje, ki zaradi svoje koncentrirane čustvenosti 
lahko opravlja samo vlogo pomočnice, ker je pomanjkljiva osebnost. Moški pa je na drugi strani 
popolna in »racionalna« osebnost (Jogan, 2001, str. 123–124). Torej je bila ženska vedno le 
objekt, ki brez »racionalne« moške figure v religiji ni obstajala. Poleg tega so bile ženske vedno 
goreče pripadnice verovanj po svetu in velikokrat so to povezavo med njimi in »višjim« 
dojemale ter prakticirale zelo emocionalno.  
 
Ljudje v katerikoli družbi bi se morali zavzemati za »boj« v katerem si nobeno dejanje, ki krši 
dostojanstvo človeških in s tem tudi ženskih pravic, ne zasluži tolerance. Z uveljavitvijo žensk 
kot avtonomnih subjektov se jim ne jemlje pravice živeti tako, kot jim narekuje njihovo versko 
prepričanje, ampak jih to le motivira pri odločanju o samih sebi. Ponudi jim možnost 
samouveljavitve in hkrati ne ogroža položaja moških, kajti ženske bodo postale bolj 
samozavestne in samostojne (Harcet, 2007b, str. 85–86). Rečemo lahko, da sta kultura in 
religija soodvisni in s tem sovplivata na življenje vernikov, ki pripadajo določeni kulturi, v 
kateri se ta religija razvija. Zelo težko enačimo in primerjamo razvoj religij po svetu, saj so te 
odvisne od kulture in geografskega položaja. Trdimo lahko, da islam na bližnjem vzhodu ni 
enak evropskemu islamu, čeprav religija kot taka temelji na enakih prepričanjih in izročilih. 










3 Drugačenje ženske v katolicizmu (teološki pogled) 
 
3.1 Ženska v svetem pismu 
 
»Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je 
ustvaril« (sveto pismo, 1 Mz 1,27).  Furlan (2006, str. 66) je mnenja, da če spol preučujemo iz  
krščanske teološke perspektive, ga je najbolje razlagati iz zgornjega odlomka iz svetega pisma. 
Ravno ta odlomek nakazuje, da med spoloma ni nobene nadvlade ali razlike. Bog je ustvaril 
moškega in žensko, ki sta si med seboj enaka in istočasno ustvarjena.  
Podobnega mnenja je tudi Harcet (2006), ki omenja odlomek iz svetega pisma, ki pravi, da 
bosta žena in mož postala eno meso (1 Mz 2,24), torej bosta eno skupaj in ne sestavljena iz 
dveh ločenih stvarnosti.  
Vendar pa je treba opozoriti, da starejši zapis omenja, da je žensko telo nastalo iz »moškega 
rebra« (sveto pismo, 1 Mz 2, 22).  
Pojavlja se torej vprašanje, ali je sveto pismo naklonjeno ženskemu spolu, ali ne. Pri takih 
kompleksnih tematikah je zelo težko enoznačno odgovoriti na vse vidike, ki jih želimo 
obravnavati in preučevati. V tem primeru je zelo težko reči, da nekaj popolnoma drži, ker vemo, 
da je v kontekstu dojemanja religije prisotno močna subjektivizacija razlaganja in 
interpretiranja različnih odlomkov in zapisov. Tako je v svetemu pismu (stara in nova zaveza) 
prisotno tako poveličevanje in enakovrednost ženskega spola, kot tudi poudarjanje, da je ženska 
tista, ki je kriva za izgon iz raja.  
Delni krivec za izgon je tudi moški. S tem dejstvom je skupna krivda postala zelo priročna 
idejna podlaga za opravičevanje nujnosti podrejanja ženskega spola in legitimacijo splošne 
razredne družbene neenakosti. Večja krivda, ki se pripisuje ženskemu spolu, je vir za njihovo 
podreditev moškim nasploh. S čimer se je ustvarila podlaga za upravičevanja oblasti in 
gospodovanja nad žensko. Slednje so večkrat podrejene, kar morajo sprejeti kot svojo 
»naravno« usodo (Jogan, 1990, str. 83).  
Nova zaveza je prežeta s patriarhalizmi in obravnavanjem ženske kot predmeta, čeprav si je 
mogoče to razlagati tudi na drugačen način. Kajti ženske naj bi bile enakopravne že s tem, ko 
so bile prve priče Kristusovega vstajenja in ko so javno razširjale Kristusove ideje (Jogan, 1986, 
str. 19). Patriarhalnost naj bi bila najbolj opazna prav v delu apostola Pavla. Ženskam je namreč 
naročil, naj ne govorijo in učijo v javnosti. Prav tako je menil, da morajo biti ženske v cerkvi 
pokrite in da se ne spodobi, če imajo kratke lase. Vendar nekateri trdijo, da Pavel ni želel hudega 
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ženskam, ampak jih je s temi pravili želel le obvarovati pred drugimi (Furlan, 2006, str. 67–68). 
To nakazuje na dejstvo, da se ženska ni mogla sama obraniti in zavarovati. Še vedno je odvisna 
od moškega, ki ji nekaj naroči, da bi jo obvaroval. To naredi tako, da ženska dejanja in njeno 
telo objektivizira in s tem vzame možnost ženski do samoodločanja kot subjekta. Kar pa seveda 
ni presenetljivo. Mnenje, da mora biti ženska v cerkvi še vedno spodobno oblečena, je med 
katoličani prisotno še danes. Sklenem lahko, da je patriarhalnost še vedno močno prisotna tako 
v današnji družbi kot tudi v katoliški veri. Prav tega pa mnogi moški predstavniki cerkve ne 
skrivajo, saj se jim to ne zdi sporno ali pa celo menijo, da so drugod še hujše stvari, ki se 
dogajajo v imenu religije.  
Pavlov pogled na žensko vlogo je nedvomno zelo dvoličen. Po eni strani poudarja katoliško 
enakopravnost in svobodo. Po drugi strani pa ženske potisne v zelo podrejen položaj, ko 
govorimo o njihovi participaciji v cerkvi in življenju nasploh (Furlan, 2006, str. 69).   
Torej v mnogih katoliških dokumentih in zapisih ni primarni namen, da bi se ženski neodvisno 
od njene materinske funkcije priznali potrebi po avtonomnem razvoju osebnosti in osvoboditvi. 
Gre za temeljno krčenje ženskih potencialov na naravno vlogo. Ker tudi na reproduktivni ravni 
ženskam ni priznan status subjekta, ampak so s tem dejansko ohranjali žensko drugorazrednost 
(Jogan, 1990, str. 87).  Na tak način se v sodobnem razlaganju opravičujeta instrumentalizacija 
in domestifikacija žensk, ki sta nujni sestavini patriarhalnosti in razrednosti sodobnega sveta 
(Jogan, 1986).  
 
Če pogledamo zgodovinsko, je zanimivo, da so v prvih krščanskih cerkvah ženske uživale 
podobne »privilegije«, kot moški. Patriarhalnost, kakršno jo poznamo še danes ni bila tako 
močno prisotna, saj so ženske v nekaterih primerih opravljale tudi funkcije, ki so jim bile 
kasneje »odvzete« (Furlan 2006, str. 70).  Zato ostaja vprašanje, kako to, da je bila v začetku 
krščanstva ženska »enakopravna« moškemu, nato pa so ji to funkcijo hitro vzeli in jo odrinili 
na stran. Iz vsega tega lahko sklepamo, da je celotno sveto pismo sestavljeno iz mnogih 
kontradikcij, ki se med seboj ne skladajo. Nekje božja beseda poudarja enakopravnost, spet 
drugič pa žensko degradira pod moža. Religija sama, če temelji na svetem tekstu, ni povsem 
patriarhalna, vendar je odvisna od posameznikov, ki so na položaju in bodo nekatere odlomke 
izbrali za bolj pomembne od drugih, ter jih nato interpretirali po svoji volji. V primeru, da se v 
ospredje daje odlomke z patriarhalno vsebino, bo tudi religija sama pred očmi občestva izpadla 
patriarhalna, in obratno. Katolicizem torej ni patriarhalna v svojem izvoru. 
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3.2 Ideal Device Marije 
 
Bog v katoliški veri je zelo enostransko definiran le kot moško obstoječ, ki subsumira žensko 
reproduktivno dimenzijo. On ji je popolnoma nadrejen, saj ona vstopi v religijski svet kot 
»dekla gospodova«, ki je tudi pri spolnem aktu in spočetju oropana svojih užitkov. Je le predmet 
in orodje, ki je na voljo moškemu za užitke. In točno taka podoba »blažene pobožne device 
Marije« je bila mnoga stoletja edini pozitivni ženski lik in edina vzornica, s katero so se ženske 
poskušale identificirati, vendar vedno neuspešno. Nasproti nje je inkarnacija zla lika ženske 
spolno poželjive »grešnice« (Jogan, 1990, str. 84). Devica Marija naj bi poosebljala ljubezen 
do trpljenja, saj se s tem prikazuje kot pozitivni lik in ideal sleherne vernice. To trpljenje na 
koncu postane samoumevno, znosno in je način iskanja odrešitve. Ravno s tem idealom Device 
Marije, ki naj bi brezmadežno spočela, so mnogi cerkveni veljaki dosegali učinkovito 
produkcijo strahu in bogaboječnost pri ženskah, ki so živele v večni nezmožnosti popolnoma 
se identificirati z njo (Jogan, 2001, str. 24). Brez vseh teh lastnosti namreč ni mogoče priznavati 
prave ženske identitete, ki je v procesih drugačenja predstavljena kot popolnoma drugačna od 
moške (Jogan, 2016, str. 137). Materinstvo in vernost sta dejansko predstavljala odkupnino za 
izvirni greh, ki ga je storila Eva, zato mora žena v vsakem pogledu ubogati svojega moža in 
cerkev. Ker pa je materinstvo posvetna stvar in ker v končnem odrešuje le vera, lahko do te 
odrešitve pridejo tudi neporočene ženske oziroma device, ker s tem skrbijo za tisto »kar je 
Gospodovo« (Jogan, 1986, str. 21).  
Na tak način se je krepila vera v cerkev in boga, saj so se vernice zavedale, da ne morejo 
izpolniti tistega najvišjega ideala brezmadežnosti, če želijo doseči vsaj osnovni namen in 
poslanstvo vsake »dobre« katoliške ženske. Lik Device Marije je  v katoliški religiji dejansko 
predstavljal neko fetišizacijo, ki je v tem pogledu poveličeval ženski spol. Kajti ta lik je 
predstavljal sredstvo za odvračanje žensk in moških stran od zla ter jih obračal k oblikovanju 
»pravega človeka«. Cerkev in njeni veljaki so s tem pridobivali na moči. Edine na tem mestu, 
ki so lahko in še vedno dosegajo Marijino brezmadežnost, so redovnice, ki pa ne izpolnijo 
pričakovanja ženske prokreacije. Pojavljata se vprašanji, če je katoliška vernica sploh lahko 
»popolna«, in zakaj vernik moškega spola ni postavljen pred tako preizkušnjo. 
 
Zavedati se je treba, da v katoliškem nauku velja, da je ženska že od nekdaj grešnica, torej jo je 
treba omejiti na njeno naravno in edino funkcijo, da postane mati. Tako jo bo moč nadzorovati, 
ker ne bo zapustila »svojega kraljestva« (Jogan, 1990). Če pa ni mogoče, da ženska uresniči 
svojo »primarno« funkcijo materinstva, je možna kompenzacija z »duhovnim materinstvom« 
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ali devištvom. Kajti taka ženska, ki se odpove tudi slehernemu spolnemu užitku, ne greši, saj je 
deviška žena tudi žena in enako lepo služi za dobro vseh (Ušečnik, 1910, str. 7374, v Jogan, 
1990, str. 154). Predstavnice tega »duhovnega materinstva« so redovnice v katoliški cerkvi, ki 
se zapovejo devištvu in služenju življenja za boga, saj se to tretira kot poroka z Bogom in 
cerkvijo. Čeprav se zaobljubijo celibatu, s tem ne nasprotujejo tradicionalni vlogi ženske kot 
matere, ampak je le to razumljeno kot nadomestilo, ki upraviči nujnost po tradicionalni funkciji 
– biti mama in žena. Marsikatera od redovnic ima ključno vlogo za zgled mladim dekletom in 
prenaša tudi znanje z morebitnim poučevanjem ali varovanjem otrok v katoliških šolah in 
vrtcih. Pri tem si lahko zastavimo vprašanja, ali so tudi redovnice vedno igrale vlogo »drugega 
spola«, kolikšna je patriarhalnost znotraj cerkve in njenih institucij, ter kolikšne mere 
svobodnega odločanja so sploh upravičene. 
Redovnica je posameznica, ki formalno pripada določenemu redu katoliške cerkve. Svojo 
pripadnost izkaže z udeležbo na posebnem obredu, kjer izpove zaobljube čistosti, uboštva in 
pokornosti. Te zajemajo odpoved spolnosti, lastnini in določenim življenjskim svoboščinam. 
Redovnice se s tem odpovejo marsičemu, kar je posamezniku izven redovništva nekaj 
vsakdanjega in nujnega. Cerkev je zato poskrbela za nagrado in s tem opravičila stroške, ki 
nastanejo z odpovedjo. Redovno življenje tako imenujejo »ustanova posvečenega življenja« in 
ga umeščajo v posebno kategorijo. Saj je posvečeno življenje vredno veliko več, ker je odgovor 
na Božji klic in ni samo stvar osebne odločitve (Bezjak, 2011, str. 62). Torej je prisotna 
patriarhalnost in hierarhija med spoloma znotraj cerkve in njenih ustanov.  
Prav zaobljuba redovnic pokorščini pomeni podrejanje svobodne volje zahtevam redovnih 
predstojnikov. In kadar cerkvene oblasti presodijo, da je članica nepokorna, lahko uvedejo celo 
kazni. Dober primer je angleška redovnica Lavinia Byrne, ki si je v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja prizadevala, da bi bili vsi pripadniki cerkvenega občestva med seboj enakovredni in 
enakopravno zastopani na vseh vodstvenih položajih. Poleg tega se je zavzemala še, da bi 
ženske lahko opravljale znotraj katoliške cerkve tudi poklic duhovnice. Vendar je kot vsak 
primer do sedaj naletela na mnogo očitkov in nestrinjanj z njenimi idejami. Zato je po številnih 
pritiskih, čeprav je imela veliko podporo v svoji redovni skupnosti, odstopila iz redovniškega 
poklica (Bezjak, 2011, str. 69).  
Drug tak primer je odstop 400 ameriških redovnic leta 1967. Skupaj s predstojnico so namreč 
zaprosile za izstop, ker cerkvena oblast ni potrdila njihovega predloga o spremembah, za katere 
so se zavzemale (prav tam, str. 69). Po drugi strani pa mnogim redovnicam to, da se morajo 
 
4 Ušečnik, A. (1910). Sociologija. Ljubljana: Katoliška bukvarna.  
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pokoriti in podrediti višjemu, v resnici ne predstavlja nobenega bremena. V družbi, v kateri je 
posameznik nenehno prepuščen svobodni izbiri in odločitvi, lahko torej to pokorščino 
razumemo kot pobeg od tega in se prepustimo nekemu vnaprej določenemu življenjskemu 
vzorcu, ki ga živijo redovnice. In prav z odpravo razmika med svobodo in pokorščino postane 
svoboda sredstvo za dosego podrejenosti in pokorščine (prav tam, str. 70).  
Srednji vek je bil eden izmed pomembnejših časov za žensko in njeno vlogo v krščanski religiji. 
V tem času so bile marsikdaj prepoznane, se udejstvovale tudi na političnem področju in 
nekatere (opatinje) so lahko izvajale celo pooblastila in zakramente (Haring, 19995, str. 383–
384, v Furlan, 2006, str. 151).  Takrat so obstajali skupni samostani za redovnice in menihe, kar 
danes nikakor ni več praksa. Njihov namen je bil vključevanje vseh v cerkveno udejstvovanje 
in sodelovanje med seboj. Vendar je bila v vsem skupaj še vedno prisotna patriarhalnost, saj je 
bil redovnicam vedno vzor in ideal moški, ki vztraja v devištvu. In prav tega so se posluževale 
tudi redovnice. Ideal devištva izhaja iz domneve, da je Jezus Adama opral greha, kot je to storila 
Devica Marija v Evinem primeru. Vendar je ta ideal Device Marije ženskam v realnem svetu 
nedosegljiv. Kajti od srednjega veka naprej je podoba idealne ženske mati. Čeprav so se v času 
reformacije in dvajsetega stoletja ženske začele množično združevati v kongregacije in boriti 
za svoj obstoj v družbi in religiji, je bilo še vedno močno prisotno prepričanje, da je ženska 
zadolžena le za dom in družino (Furlan, 2006, str. 151–152). In prav to dejstvo, da je ženska na 
svetu »samo« zato, da bo opravila svoje najvišje poslanstvo, materinstvo, je krivo za 
reprodukcijo neenakosti med spoloma v moderni družbi. 
 
3.3. Patriarhalnost v katolicizmu 
 
Spol je v teološkem pogledu razumljen preko bogopodobnosti, kjer naj bi bila oba spola 
enakovredna. Moški in ženska sta si v svoji bogopodobnosti enaka in različna v človečnosti. 
Njun najbolj naraven odnos je enost v dvoje, eden brez drugega zato ne obstajata (Janez Pavel 
II, v AAS 87, 19956, v Furlan, 2006, str. 37). Torej sta iz katoliške perspektive mož in žena eno, 
sta med seboj enakovredna in se ravno dopolnjujeta v svoji različnosti. Različnost spolov je 
razumljena v služenju spolov drugega drugemu, ki se medsebojno podarjata drug drugemu v 
 
5 Häring, H. (1999). Vollmacht der Frauen-Zukunft der Kirche. Concilium, 30(3), 279 – 385.  
6 Janez Pavel II. Pismo ženskam vsega sveta, A ciascuna di voi (29.6.1995), v AAS 87 (1995), 803-812; slovenski 
prevod : Mednarodno leto žensk (1996) , CD 62, Ljubljana: Družina.  
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svobodi in vzajemnosti ter tako ustvarjata življenjski prostor ljubezni (Janez Pavel II, v AAS 87, 
19957, v Furlan 2006 str. 38).  
Iz teh dveh razlag sledi, da katoliška cerkev dojema moškega in žensko kot eno in soodvisno, 
da eden brez drugega ne moreta. Za zakon sta potrebna oba, za družino sta potrebna oba, 
torej sta vedno potrebna oba. Ampak, ali sta v tem pogledu tudi enakopravna? 
Poleg Avguština je bil eden prvih, ki je pomembno vplival na razvoj patriarhalnosti v katoliški 
veri, Tomaž Akvinski, ki se je največ zgledoval po Aristotlovih delih in njegovem mišljenju. 
Moški je zanj predstavljal aktivno bitje, ženska pa pasivno. Moški je edini pravi spol in božji 
odsev, ženska pa je »neuspel moški« ali božja podoba prek moškega. Ker se ta neuspelost 
izraža v duši in telesu, se ženska ne more upreti poželenju, torej ni primerna za javno življenje 
in kot šibkejši člen mora moški gospodovati nad njo. Akvinski je menil, da je zato treba očeta 
bolj ceniti, saj on oblikuje človeka, mati pa pri tem samo pomaga kot stranska vloga (Jogan, 
1986, str. 22–23). Katoliški nauk ni prikazoval ženske samo po duševni podobi kot drugo in 
manj cenjeno kot moški. Tudi sama fizična podoba ženskega spola je bila vedno prikazana kot 
krhka, mehka, pobožna in nežna figura, ki jo je treba zaščititi za vsako ceno (Jogan, 1986).  
Vse do sredine 60. let 20. stoletja so v katoliškem nauku prevladovala izrazito patriarhalna 
stališča o ženskah. Razlog za to ohranjanje patriarhalne organizacije v univerzalnem principu 
življenja slehernega vernika je fetišizacija materinstva, s čimer opravičujejo domnevno 
naravno vloge žensk v biološki reprodukciji ljudi (Jogan, 1990, str. 84).  
 
Patriarhalen položaj naj bi popravljal le Bog, sicer naj bi bila pred Bogom enaka oba, vendar v 
socialnem in družbenem smislu življenja nikakor ne smeta biti enakovredna. »Moški je voditelj, 
ženska pa pomočnica«. Na tem mestu se po mnenju Ackermanna (1955, str. 54–578) odpira 
rešitev ženskega vprašanja. Rešili naj bi ga po pravilih katoliške vere, da ženska opravlja dve 
poglavitni funkciji. In sicer naj služi obema, bogu in svojemu možu. Slednjemu pa zlasti v 
kontekstu družine (v Jogan, 1986, str. 27–28). Ženski in moški pol vsak opravljata svoje 
»življenjske dolžnosti« in imata različne vrline, zaradi katerih je »upravičena« delitev med 
njima. S tem naj bi bilo rešeno žensko vprašanje za vselej in naj patriarhalnost ne bi bila več 
problem.  
 
7 Janez Pavel II. Pismo ženskam vsega sveta, A ciascuna di voi (29.6.1995), v AAS 87 (1995), 803-812; slovenski 
prevod : Mednarodno leto žensk (1996) , CD 62, Ljubljana: Družina. 
8 Ackermann, A. (1955). Die katholische Frau. Baar: Buch-druckerei Huber.  
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Strogo določeno, da je ženska »last« moškega in je na svetu zanj, je bilo že v prvem tisočletju 
pred našim štetjem, kar je veljalo za mnoge religije po svetu. Njihova nepogrešljiva sestavina 
je bila vedno mizoginija in ženska sovražnost (Jogan, 20139, v Jogan, 2017). Kar pa ni čudno, 
saj je večino teh mizoginih načel in ženske manjvrednosti moč najti prav v temeljnih svetih 
zapisih (to smo lahko opazili že v poglavju ženske v svetem pismu in dalje bo moč to opaziti 
tudi v poglavju ženske v Koranu), ki pa so jih nedvomno ustvarjali in pisali moški, ki naj bi bili 
tisti glavni posredniki med bogom in človekom (Jogan, 2017). Sveti spisi so bili vedno zapisani 
s strani moškega spola in prek njega, ki je ključna vez med posvetnim (človek) in svetim (Bog). 
Kar pomeni, da je vse zapisano zelo subjektivno in moško gledano, torej ni čudno, da je v 
ospredju vedno moški spol, ki gospoduje nad žensko. 
Uresničevanje reševanja ženskega vprašanja in patriarhalnosti je nedvomno odvisno od 
celostnih družbenih strukturnih okoliščin in od tega, v kakšni meri postaja to odpravljanje 
diskriminacije pravzaprav »moško vprašanje« in ne več »žensko«. Za tiste, ki so bili proti 
uveljavitvi enakosti med spoloma in ženskega udejstvovanja v javnem prostoru, je to 
predstavljalo hudo kršenje »naravnega« stanja družbe. Ta »boj« so označili za »zlo«, ki naj bi 
bil vzrok za moralni razkroj družbenih skupnosti (Jogan, 2016, str. 111).  
 
Harcet (2006) razlaga, da je večinsko mnenje katolikov, da ima njihova religija v sebi nastavke 
za uveljavljanje in spoštovanje človekovih pravic in ženskega dostojanstva. Nasproti je takšno 
tudi prepričanje muslimanov. Islam naj bi ženski dal dostojanstvo in pravičnejši sistem od 
tistega, ki je vladal v islamskem začetku.  
Ali ni »bistvo« krščanstva odrešenje vseh ljudi. Zakaj je torej postala to religija, ki žensko 
pozicijo venomer zlorablja z nasiljem in nadvlado. Torej ženski odvzame enakopravnost 
božjega bitja.  
Podrejen položaj ženske kot matere je v katoliški cerkvi upravičen z izvirnim grehom. Kajti 
gospodovanje nad žensko je utemeljeno s spoštovanjem njene drugačnosti. Pri materinstvu je 
žena bolj obremenjena kot moški, kar naj bi bil nujni razlog za ohranjanje različnosti med 
moškim in žensko. Da pa se ženske ne bi počutile zoperstavljene, je treba  to nadomestiti s 
poudarjanjem ženskih osebnostnih lastnosti, ki pa nikakor niso manjše od moških, le drugačne 
so. Vendar se je še vedno treba zavedati, da so te zmožnosti v skladu z njihovo poklicanostjo, 
 




torej materinstvom. Ravno z vsem tem pa se »legitimno« upraviči in odpravi drugorazrednost 
žensk, kajti moški gospoduje nad žensko samo zato ker je tudi on sam le v vlogi služabnika 
najvišjemu (Jogan, 2001, str. 129).  
 
Hierarhijo spolov v katolicizmu mnogi naturalizirajo prek treh temeljnih domnev. Prva je že 
prej omenjena teza, da je bog ustvaril ženo iz moškega rebra, torej je bil moški prvo živo bitje. 
Druga domneva se povezuje z znanim stereotipnim mnenjem, da so »ženske divje narave«, ki 
izhaja iz svetopisemskega odlomka, ki govori o Evi in Adamu in njunemu izgonu iz raja. Eva naj 
bi bila krivec za ta izgon zaradi »izvirnega greha«. Tretja domneva se nanaša na stvaritev 
ženske ne samo iz moškega, ampak ravno za njega. To žensko eksistencilanost 
instrumentalizira (Furlan, 2006, str. 74). Kar vera uči svoje vernike, naj bi bilo edino pravilno in 
moralno, torej naj tako živijo tudi svoje vsakdanje življenje. V zgodovini je bilo znano, da bosta 
moški in ženska, ki se odločita imeti družino, živela v harmoniji, vendar vedno bo moška 
beseda tista, ki bo obveljala. Patriarhalnost je bil vzorec cerkvenega nauka za družino in 
temeljni gradnik odnosa med moškim in žensko. Ta vzorec je še vedno prisoten v današnjem 
modernem življenju, le da velikokrat to marsikdo zanika, saj je varnost in zavetje, ki ga ta s 
seboj prinaša v nekaterih primerih, edina rešitev, ki jo vidimo. Religija in družba imata 
medsebojni vpliv, kar pomeni, da se bosta inkulturirali. Ena bo prevzela običaje in navade 
druge in bosta v sožitju druga z drugo sobivali. Kje pri vsem tem pa je zdaj pojem 
patriarhalnosti? Je razvoj družbe in njene religije vplival na razvoj patriarhalnosti, ali ne? Od 
kje torej izvor patriarhalnosti v krščanstvu? Če bi razlagali glede na odlomek iz svetega pisma, 
ki je bil omenjen na začetku, patriarhalnost ni bila primarno usidrana v katoliško vero. Vsaj ne 
v obdobju nastajanja svetega pisma, kjer je omenjeno, da sta moški in ženska eno in enako 
med seboj. Vendar pa je omenjeno tudi, da je ženska ustvarjena iz rebra moškega in da je na 
svetu zato, da služi svojemu možu, tako kot on služi bogu. Kar ponovno pokaže na 
protislovnost krščanske religije.  
Furlan (2006) pravi, da je krščanska teologija vsekakor pripomogla k ohranjanju hierarhije med 






Glede udejstvovanja žensk v javni sferi je bila cerkev tista institucija, ki je zadovoljevala vsaj 
osnovno individualno potrebo žensk po medčloveških stikih in druženju. Tako je bila v 
zgodovini cerkev edini priznani javni prostor za ženske, kjer so se duhovno in moralno 
oblikovale. Seveda so bile po drugi strani na ta način tudi nadzorovane in kaznovane. Prav 
upravljanje z drugim spolom je bilo in je še vedno izjemno razvejano ter usmerjeno na vidne 
in nevidne dejavnosti. Na ta način si lahko predstavljamo, da je bila cerkev v nekem trenutku 
za ženske edini »pobeg« iz realnosti. V tej začasni osvobojenosti je ženska prihajala do 
potrditve svojega človeškega dostojanstva (Jogan, 2016, str. 130–131).  
Stališča katoliškega nauka do ženskega spola so glavna sestavina sodobne mitologizacije, ki 
vpliva in ohranja stereotipe. Mnogokrat namreč govorimo o manjšem spoštovanju do 
ženskega spola, ker naj bi bile sposobne le lažjih nalog, kajti moški duh je tisti, ki rešuje 
kompleksne naloge. Ženske imajo tudi večjo čustveno navezanost na potomstvo, saj je to 
nekaj nujnega za opravljanje materinstva, ki pa je glavna funkcija ženskega spola. Vse to se 
danes uporablja kot dejstva in kulturne stereotipe, včasih se celo z njimi manipulira v znanosti, 
čeprav niti ena od teh trditev ni bila objektivno potrjena. In niti ena od njih ni bila iz strani 
znanosti identificirana kot konstitutivna značilnost spola. Vrsta značilnosti, ki se razumejo kot 
ženske ali moške, so v resnici značilnosti, ki človeka vrednotno kvalificirajo. Z njimi se 
pojasnjuje in opravičuje družbena vloga posameznika, njegov status in pomen (Ler-Sofronić, 
1978, str. 41,4210, v Jogan, 1986, str. 46–47).  
V katoliški cerkvi se je med leti 1963 in 1965 na II. Vatikanskem koncilu pričelo nakazovati na 
novo smer, ki naj bi pričela z reševanjem ženskega vprašanja. Na tem področju so začeli graditi 
že s tem, ko so priznali enakost dostojanstva vseh človeških bitij. V družini je postal nov 
poudarek na starših in ne samo na materi in nenazadnje, žensk se ne odvrača več od javnega 
življenja. V tem času so bile tudi ženske s strani papeža prvič povabljene na koncil, na katerem 
sicer niso smele govoriti. Že to, da so smele biti tam, je bil velik dosežek. In tako je bilo vse več 
nadškofov in škofov, ki so menili, da mora cerkev spremeniti dejanja in stopiti v korak z žensko 
in njeno vlogo v religiji in družbi, ter ji mora dati enakovredno mesto kot moškemu. Kasneje je 
bila ustanovljena celo posebna komisija za ženske. Medtem so na dan prišle tudi ideje in 
mnenja, da je treba javno kritizirati diskriminacijo žensk v cerkvi in da je čas, da se razmisli tudi 
o udeležbi žensk v cerkvenih službah. Vendar pa so se kmalu mnenja v katoliškem vrhu 
 
10 Ler-Sofronić, N. (1978). Žena – mit in stvarnost. Žena, 4, 34–50. 
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spremenila in se obrnila nazaj k tradicionalnosti, kar je možno opaziti že v nekaterih uradnih 
stališčih papeža Janeza Pavla II, ki žensko ponovno omeji le na družino in skrb za njo (Jogan, 
1986, str. 34–35, 37, 39). Furlan (2006, str. 61) v svojem delu povzema misli Airbuckla (2004, 
str. 4411), ki je skupaj še z nekaterimi antropologi menil, da odrivanje ženske na rob religije 
izhaja iz nemoči in zavidanja moškemu. Ženska je tista edina, ki je sposobna kreacije življenja, 
saj sta nosečnost in rojstvo od nekdaj zavita v misteriozno tančico pred moškimi očmi. Še 
danes je to tabu tema, o kateri se ne pogovarjamo najraje.  
Prav to je dalo moškim povod, da so žensko in njeno »divjo naravo« degradirali v vernico in 
tisto, ki v prvi vrsti skrbi za nadaljevanje rodu. Cerkev je tako v procesu svoje 
institucionalizacije prevzela mnoge predmoderne navade in običaje, med katerimi je seveda 
tudi patriarhalna vladavina. Vendar pa so se na področju spreminjanja ženskega položaja v 
cerkvi udejstvovale mnoge pogumne predstavnice (feministične teologinje), ki so poudarjale 
kritično razmišljanje v smeri obuditve in prepoznavanja ženske vrednosti (Furlan, 2006). 
Mnoge od njih so tako širši ženski okolici »odprle oči«, da je patriarhalnost prisotna tako v 
cerkvi kot tudi v njihovem vsakdanjem življenju.  
V moderni sedanji družbi je vse več možnosti, da ženske niso nadzorovane s strani cerkve in 
da njihova funkcija ni le produciranje človeštva. Dana jim je možnost, da se same odločijo, 
koliko in kdaj bodo rodile, in v kakšni zvezi. Tako je večja »samourejevalnost« žensk za 
katoliško cerkev po svoje nevarna, ker s tem ženske izpodkopavajo sam temelj za uresničevaje 
Božjega načrta, ki je družina. Z zavzemanjem za odpravo ženskega vprašanja in patriarhalnosti 
nasploh v sedanjosti naj bi ženske pretirano poudarjale svojo podrejenost in s tem postale 
nasprotnice moškega spola, kar naj bi vodilo v škodljivo zmešnjavo, ki ima takojšnje in 
smrtonosne učinke na strukturo družine (Jogan, 2016, str. 139–140). 
 
Problem ostaja, kolikor se spreminjajo vsakdanje razmere in s tem omogočajo ženskam, da se 
oblikujejo in vedno bolj udejstvujejo kot samostojna in popolna bitja, toliko se na drugi strani 
objektivno zmanjšuje potreba po takem načinu življenja (Jogan, 1986, str. 11).  Kolikor se na 
eni strani krepijo in poglabljajo procesi osvobajanj žensk, toliko se povečujejo možnosti za 
uresničevanje tistih ciljev in vrednot, ki jih postavlja katoliška cerkev za svete. Brez korenitih 
globalnih družbenih sprememb te zahteve ostajajo le na ravni moraliziranja. Na videz izgleda, 
 
11 Airbuckle, G. A. (2004). Violence, Society and the Church, A Cultural Approach. Collegeville Minesota: 
Liturgical Press.  
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kot da je ravno cerkev tista glavna sila napredka, ki spreminja položaj ženskega spola, saj 
nenehno zagovarja najplemenitejša načela medčloveških odnosov. Poleg tega pa ji prav to, da 
se ukvarja z večnimi življenjskimi vprašanji, daje opravičilo, da ne nastopa dovolj nedvoumno 
v obsodbi tistih pojavov, ki realno onemogočajo večjo pravičnost (Jogan, 1986,  str. 48–49).  
Sklepamo lahko, da je prav katoliška cerkev tista, ki je zaslužna, da si žensk kot človeških bitij 
ne znamo predstavljati brez dveh temeljnih pojmov, družine in vloge matere. Ženska ne more 
biti samo ženska, ampak je lahko ženska, ki bo nekoč morala postati mati in sprejeti 
pomembno in svojo edino pravo vlogo za skrb in blaginjo družine. To je v očeh katoliške cerkve 
najvišje, kar lahko ženski spol naredi za človeštvo in njegovo dobro. Pogled na žensko kot 
samostojno in enakopravno bitje bo možno le takrat, ko ne bo več samo ali nujno mati, 
producentka človeštva, ampak bo ženska, človek. Za to pa bo potrebna aktivna vključitev 






















4 Drugačenje ženske v islamu 
 
4.1 Reprezentacija islama in muslimanke na zahodu 
 
Velik del zahodne Evrope večkrat povežemo s krščanstvom kot islamom. Zato so bili in so še 
vedno pripadniki muslimanske religije vedno tisti »drugi«, ki niso bili nikoli dobrodošli in 
zaželeni. Vedno so bili označeni kot »tisti turki, ki napadajo in vpadajo v naše kraje«.  
Problematika, ki jo izpostavlja Kalčičeva, ko govori o reprezentaciji islama na Zahodu, in to še 
posebej med mlajšo populacijo, je predvsem njihov omejen prikaz, ki je zelo stereotipno 
naravnan. Omenja torej, kako so muslimani prikazani v mnogih šolskih učbenikih. Zreducirani 
so predvsem na Turke in njihovo ozemlje, drugih muslimanskih pripadnikov praktično ne 
omenjajo. Še posebej stereotipno je opisovanje ženskega spola v muslimanski veri, kar je 
seveda naš predmet raziskave. Razlaga oblačenja je zelo skopa in prirojeno opisana, prav tako 
pa je ženska predstavljena kot popolnoma podrejena moškemu. Marsikje so prikazani različni 
viri, ki pa sploh ne razložijo, od kje so pridobljeni in kaj prikazujejo. Tako na primer Kalčičeva 
opozarja na sliko v enem od osnovnošolskih učbenikov, kjer sta prikazani dve muslimanki. 
Avtorici učbenika po njenem mnenju opis in samo kontekstualizacijo slike zelo pomanjkljivo 
opišeta. Bralec namreč iz opisa izve, da naj bi bil čador značilna noša sodobnih muslimank, ki 
naj bi bile v javnem življenju venomer pokrite, saj so možje stopnjo nad njimi in veljajo za 
vrednejše in sposobnejše. Problem je v tem, da avtorici ne zapišeta, od kje je fotografija, za 
katere muslimane gre in seveda ne razložita konteksta, od katerega je odvisno, zakaj in kako je 
muslimanska ženska pokrita. Kajti čador dejansko ni tipična noša muslimank, saj jo nosijo le 
določene izmed njih, ki so vezane na specifične geografske in družbeno politične kontekste. 
Danes je to pokrivalo najbolj razširjeno v Iranu, kjer je njegova raba zakonsko predpisana iz 
strani države in moških, ki jo vodijo, in si islam v prvi vrsti interpretirajo na represiven način 
(Kalčič, 2007, str. 104–105).   
Problematika reprezentacije islama in ženskega spola v njem je predvsem odvisna od 
zahodnega stereotipnega poznavanja religije in družbeno kulturnih navad. Zahodna evropska 
družba ima v svoji dolgi kulturni zgodovini zasidrano splošno znano podobo islama, ki je 
velikokrat prežeta s sovraštvom. Islam in z njim povezani Vzhod sta bila vedno zelo 
»drugačma« in mistična, kar pa je na zahodu zbujalo stereotipno in slabo mnenje, da je islam 
»krivoverstvo«. Tako razmišljanje je zelo diskriminatorno in izhaja iz popularizirane in mitske 
predstave o vzhodu. V današnjem modernem svetu bi moral vsak človek imeti pravico do 
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svobodnega odločanja, kateri religiji bo pripadal, in v kaj bo verjel. Pri tem je treba poudariti, 
da je vidik žensk v islamu iz zahodne perspektive močno diskriminatoren, zaradi že prej 
omenjene odločitev ali se bodo pokrile in kako se bodo pokrile. Na zahodu je uveljavljena vse 
splošna predstava, da so muslimanke, ki se pokrivajo zatirane in jim je kratena osebna svoboda. 
Vendar se mnogokrat večina ne zaveda, da je ta odločitev najprej odvisna od interpretacije, 
konteksta in geografskih specifik.  
 
Religije po svetu imajo vlogo urejanja medčloveških odnosov z načelom pravičnost. Cilj je 
vzpostaviti red, ki bo zagotavljal sožitje med ljudmi, in jim omogočal največjo možno 
uresničitev, kajti točno to je konstruktivni vidik religij (Harcet, 2007b). Torej religija na nek 
način ureja tudi odnos med moškim in žensko. Vendar je problem v tem, da je ta predstava o 
enakosti med moškim in žensko, utemeljena na zahodnem evropocentričnem mišljenju. 
Zahodne norme so postale univerzalne v vseh pogledih (Frank, 2014). Rečemo lahko, da od 
»evropocentrične norme« odstopajo vse »nezahodne« ženske. Se pravi muslimanke in še 
posebej tiste, ki se v zahodnem svetu »upajo« pokriti. S tem ustvarijo svojo versko identiteto, 
a jih le ta lahko velikokrat spravi v še bolj neegalitaren položaj, kot pa so v njega postavljene 
že zahodne ženske same.  
 
4.2 Patriarhalnost v islamu 
 
Krščanstvo je v svojih temeljih mnenja, da je glavna naloga ženske skrb za prokreacijo, družino 
in otroke. In nič drugačno ni vsesplošno mnenje v  Islamu.  
V času razcveta islama je imela veljavo tista ženska, ki je bila poročena, dobro služila svojemu 
možu in je rodila. S tem je pokazala, da je marljiva, skrbna in zvesta. Omeniti pa je treba tudi, 
da je nezvestoba takoj za umorom v islamu najhujši greh, zato je tako cenjena podoba pobožne 
ženske (Harcet, 2007b, str. 71). Muslimanke morajo paziti, da ne bi s pogledom zavajale moških 
in postale predmet poželenja, saj se jih za to dejanje lahko kaznuje. Kazen je sicer enaka za oba 
spola, vendar ker je moškemu dovoljeno več žena, to za njega ne velja več (Harcet, 2007b, str. 
72).  Torej tudi pri islamu je v splošni veljavi ideal, ki bi se mu morala približati vsaka ženska-
pobožnost in pokornost. In že iz preproste logike, da je moškemu dovoljeno več žena, ženski 




Debeljak (2009, str. 71–72) pravi, da ima obravnavanje svobode posameznika neprecenljivo 
razlagalno vrednost, saj naj bi predstavljala vodilno načelo pri iskanju družbenega ravnotežja v 
odnosu do drugega, tujega ali bolje rečeno različnega od nas. Brez tega liberalnega zornega 
kota si je zelo težko razlagati, zakaj je tako nujno in smiselno življenje v moderni evropski 
državi s spoštovanjem človekovih pravic. V nekaterih konservativnih islamskih skupnostih se 
pod namišljeno zaščito neke »verske tradicije« vzdržujejo vzorci resne diskriminacije in 
degradacije žensk. Kar je nesprejemljivo, saj je v neposrednem sporu z doseženo stopnjo spolne 
enakopravnosti v modernih evropskih državah, ki jo morajo upoštevati vsi, ki v neki taki državi 
živijo, ne glede na njihovo tradicijo.  
Podobno meni tudi Hekmat (1997, str. 21312, v Furlan, 2006, str. 146): »Ne moremo vedeti, 
kakšne so lahko posledice civilizacije, v kateri oba spola uživata enake pravice in ugled. Gotovo 
pa je, da bo islam, dokler bo ženske izključeval iz verske in družbene prakse, obsojen na 
stagnacijo in resignacijo. Prav tako pa ne bo možen noben družbeno ekonomski napredek.«  
 
Harcet se v knjigi Alahove neveste (2007b) dotakne tematike feminizma v islamu. Kot vemo, 
se je v zahodni Evropi le ta v zadnjih letih močno razširil. Pa je feminizem lahko prisoten tudi 
v religiji?  
Avtorica razlaga, da marsikdo meni, da je feminizem sekularistično zlo, ki ga niso zatrli že v 
začetku na »zahodu«. Problem vidijo v tem, da tistim, ki se poslužujejo feminističnih idej, ne 
zadostuje tradicija, saj kar naenkrat hočejo pravice, ki jim prej mogoče niso bile dostopne. Z 
drugimi besedami, ženske, ki so se začele boriti za svoje pravice, označijo za tiste, ki so 
podlegle kolonialističnim vplivom zahoda (Harcet, 2007b, str. 76). To seveda ne pomeni, da 
muslimanske feministke ne obstajajo. Če pa se kdo, ki ni musliman, odloči opozoriti na kršitve 
pravic muslimank, naleti na »gluha ušesa«. Saj mnogi menijo, da je vprašanje statusa žensk v 
islamu eno najbolj zlorabljenih propagandnih orožij v rokah islamofobnega lobija po svetu 
(Patel, 2003, str. 913, v Harcet, 2007b, str. 77).  Kar pomeni, da bi se morale muslimanske ženske 
ogniti kakršnikoli pomoči iz zahodnega evropskega sveta, saj naj bi ta spominjala na zaščito 
človekovih pravic, ki naj bi bil zgolj izgovor za še eno obliko imperializma. Tiste, ki pa se temu 
postavijo po robu, in želijo neko spremembo, so običajno označene za izdajalke lastne kulture 
in religije, saj na nek način s tem kažejo, kako hitro lahko podležejo zahodnim normam. Kar 
pomeni, da v prvi vrsti sploh ni sporno, za kakšne pravice si prizadevajo muslimanke, ampak 
to, da pojem človekovih pravic in človekovih pravic žensk izhaja iz zahodne evropske zavesti 
 
12 Hekmat, A. (1997). Women and the Koran. New York: Prometheus Books.  
13 Patel, I.A. (2003).  Islam, opredjeljenje mislećih žena. Sarajevo: El-Kalem. 
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(Harcet, 2007b, str. 77–78). Zanimivo je ravno to, da se običajno ženske želijo zoperstaviti neki 
nadvladi. S tem v očeh mnogih niso nič drugačne od zahodnjakinj, ki naj bi imele vse te pravice, 
ki jih muslimanke nimajo. Vendar je vse skupaj zakrito pod »tančico« tistih vplivnih, ki še 
vedno ženske po celem svetu označujejo za manj močne, šibke, manjvredne in tiste, ki so vedno 
na drugem mestu. Dokler ne bomo odpravili manjvrednosti ženskega spola na medsebojni 
osebni ravni, to ne bo odpravljeno niti na državni ravni. Pa čeprav je moški pred zakonom enak 
ženski, v praksi mnogokrat to ni resnično.  
Mnogim muslimankam prilagajanje verski tradiciji ne pomeni nujno zasužnjevanja, velikokrat 
je to način potrditve njihove identitete. In ravno patriarhalna družba nekaterim ženskam 
omogoča varnost in udobje vsakdanjega življenja (Harcet, 2007b, str. 79). Zato je marsikatera 
od njih pripravljena živeti v taki družbi, saj se počuti varno, čeprav na nekaterih področjih ni 
enakovredna moškemu.  
Sekularizacija, ki naj bi ženskam ponudila neko rušenje tradicionalnih načel in s tem omogočala 
novo varnost, vpliva na družbo in njeno religija ravno obratno. Tradicionalne vloge se še bolj 
utrdijo in so še bolj zaželene kot pa neomejena svoboda, ki postaja vedno bolj ogrožajoča. 
Seveda pa je to radikalna odločitev, ki meji v eno skrajnost. Mnogi se zavedajo, da obstaja tudi 
srednja pot. Mnoge muslimanke želijo ostati vernice, a se hkrati zavedajo, da so spremembe 
neizogibne. Treba je na novo interpretirati svete spise in jih pričeti brati iz različnih perspektiv, 
kajti samo tako bodo lahko zaživeli v pravi luči modernega sekularizma in ne bodo v škodo 
ženskemu spolu (Harcet, 2007b, str. 79–80). 
 
4.3 Ženska v Koranu 
 
Če smo prej proučili, kako odnos med žensko in moškim opisuje sveto pismo, moramo ta odnos 
proučiti še prek Korana, svete knjige Islamske religije.  
Islam v svojem temelju poudarja enakost med spoloma. Njegov temeljni namen je zagovarjati 
družbeno pravičnost in enakopravnost vsakega človeka in s tem izražanje enakosti vseh pred 
bogom Alahom. Zanimivo je, da beseda Alah vsebuje žensko končnico, čeprav je beseda 
slovnično moškega spola. Kar nakazuje na preseganje tako moškega kot ženskega spola in v 
resnici ni nič od teh dveh, ampak je nekaj nedefiniranega. V islamu je posamezniku najbolj 
pomemben ravno osebni odnos do Boga in prav zato naj bi imel vsak, tako moški kot ženska, 
enako pravico. Vsi, ki častijo Alaha, so pred njim enaki (Furlan, 2006, str. 143–144).  
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Podobno meni tudi Amina Wadud (199914, str. 17–20, v Harcet 2007b, str. 21), ki pravi, da 
Koran v svojih zapisih poudarja isto naravo vseh ljudi. Želi poudariti, da namen Korana ni v 
izpostavljanju podrejenosti ženske in poudarjanje, da je bila ta ustvarjena iz moškega. Saj je v 
Islamu v prvi vrsti pomembno religijsko prepričanje posameznika in bogaboječnost. Najbolje 
to prikažemo z odlomkom iz Korana (49, 13): » O, ljudje! Ustvarimo vas iz enega moža in ene 
žene. Delimo vas na ljudstva in plemena, da bi se spoznali. Pri Gospodu je najviše tisti, ki se 
ga najbolj boji. Gospod resnično vse ve in nič mu ni skrito!«. Torej za Alaha ni pomembno, 
katerega spola si in kateremu ljudstvu pripadaš, on najbolj ceni tiste, ki so bogaboječni.  
Glede na odlomek iz Korana, ki govori o stvaritvi človeka, ni eksplicitno navedeno, da je bog 
iz moškega ustvaril žensko. Ampak govori o bitju, iz katerega je moškemu ustvaril družico, 
žensko. Ker ni govora, da je iz omenjenega bitja ustvaril moškega in žensko hkrati, se zdi, da 
je prav ženska tisto bitje, ki je izpeljano in sekundarno (Rajšp, 2005, str. 242–243). V islamu 
so in še vedno mnogi menijo, da je žena last moža. Kar lahko razlagamo prek naslednjega 
odlomka iz Korana (2, 223) »Vaše žene so vaše njive; na svojo njivo pa stopate, kjer vam je 
ljubo.« Torej mora biti ženska vedno na voljo možu in ta si jo lahko »vzame« takrat, ko si jo 
on želi. Definicija ženske v Koranu je vedno v relaciji do moškega oziroma ženska obstaja le 
takrat, kadar obstaja moški. Kako je potem moč trditi, da ženska ni ustvarjena za moškega 
(Rajšp, 2005, str. 243)?  
Če si položaj žensk razlagamo prek Korana, so le te opevane kot lepe in spoštovanja vredne 
matere. Vendar to poveličevanje lahko razumemo tudi kot nenehno in prikrito »duhovno 
zastrupljanje«, namen katerega je nemoteno celostno podrejanje moškemu spolu, ki ima od 
boga dane mnoge prednosti v primerjavi z ženskim spolom. Ravno ta podrejenost predstavlja 
moralno pozitivno dejanje, da je treba slabim in ubogim pomagati (Jogan, 1990, str. 79). Moški 
v tem primeru igra heroja, ki bo rešil žensko in ji pomagal, saj je ta v življenju nemočno in 
nepopolno bitje brez njega. To lahko opazimo tudi v vsakdanjem življenju in ne samo v religiji. 
Ženska v mnogih podobah včasih in danes igra nemočno in nepopolno figuro, ki išče v življenju 
rešitelja, tistega, ki ji bo pomagal, da bo lahko izpolnila svojo primarno funkcijo matere in bo 




14 Wadud, A. (1999). Qur`an and Woman. Rereading the Sacred Text from a Woman`s Perspective. New York: 
Oxford University Press.  
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Če hierarhijo spolov v katolicizmu mnogi naturalizirajo prek treh temeljnih domnev in je bila 
ena od njih povezana z izvirnim grehom, za katerega naj bi bila kriva Eva, je v Koranu zapisano 
ravno nasprotno. Za izvirni greh naj bi bila Eva in Adam enako odgovorna. Nikjer namreč ni 
napisano, da naj bi Adama zapeljala Eva, krivec naj bi bil satan. Ko obravnavamo posamezno 
religijo, se moramo zavedati protislovnosti med njo in samo družbo, kamor spada tudi 
protislovnost islama in družbe, v kateri je prisoten. Ta protislovnost je velikokrat najbolj opazna 
ravno na področju žensk in njihove vloge v religiji. V prvi vrsti je vloga ženske odvisna od 
moške oblasti, ki jo velikokrat omejuje (Furlan, 2006, str. 143–144). Vendar se moški zavedajo, 
da brez ženske ne morejo nadaljevati svojega rodu, saj je za prokreacijo nujno potrebna tudi 
ženska. Prav tako pa se zavedajo, da potrebujejo poleg sebe ženo, ki bo skrbela za družino in 
»odigrala vlogo matere«.  
 
Poleg Korana, ki je Božja beseda, je pomembno omeniti tudi stališče Hadisov do ženske in 
moškega in njunega odnosa. Hadisi so zbirka zapisov, življenjskih znanj in različnih razlag 
Korana prek Mohameda, ki naj bi bil za mnoge muslimane poslednji božji glasnik in prerok. 
Hadisi so v islamu temeljni vir poleg Korana, vendar pod pogojem, da so v skladu z njim. Torej 
moramo biti pri uporabi Hadisov kot virov, preko katerih razlagamo, zelo previdni, kajti 
nekateri, ki niso v skladu s Koranom potem tudi niso relevantni. 
Eden takih Hadisov, ki ni ravno v skladu z načeli in zapisi Korana, govori o tem, da če ne bi 
bilo Eve, ženske nikoli ne bi bile nezveste svojim možem. Vendar ti Hadisi, ki so v nasprotju z 
Koranom, nikoli niso mogli obveljati. Saj tisti, ki so jih poskusili interpretirati, se niso mogli 
oddaljiti od svojega lastnega miselnega sveta. Kar pomeni, da je bolj smiselno patriarhalno 
drugačenje žensk pripisati razlagalcem kot pa Koranu samemu (Harcet, 2007b, str. 22). Poleg 
vsega tega pa so urejali in zbirali vse te zapise moški v zelo patriarhalnem in mizoginem 
obdobju (Rajšp, 2005). Kar nakazuje, da Islam ni patriarhalen v svojem izvoru, le razlaga 
naukov in odlomkov je lahko taka zaradi osebnih mnenj, prepričanj in lastne interpretacije.   
Dejstvo, da sveti spisi omenjajo žensko stvarjenje iz moškega rebra, samo po sebi ne bi bilo 
sporno, če bi se upoštevalo, da je to samo prispodoba za enakost med spoloma. Problem 
nastane, ko to postane simbol ženske manjvrednosti in s tem podrejenost moškemu spolu 




Leila Ahmed (1992, str. 84–8815, v Harcet 2007b, str. 26) poudarja, da do neenakosti in 
nehumanosti v odnosu do ženske ne bi prišlo, če bi prisluhnili etičnemu glasu islama. Ta etični 
glas lahko opredelimo kot ideal, h kateremu bi se morali nagibati. Vendar ne bi smel postati 
ideal, ki ga je nekdo vzpostavil zato, da bi gospodoval nad drugimi. Moral bi služiti kot 
motivacija za delovanje v skladu z duhom, ki ta ideal odraža.  
Omeniti je treba, da so močne ženske v islamu že od nekdaj temelj religijskega izročila. To 
lahko sklepamo že iz Mohamedovih dejanj. V njegovem štiridesetem letu je doživel prebujenje, 
ki ga je najprej zaupal svoji dolgoletni ženi, ki mu je bila v tistem času najbolj blizu. Kasneje, 
ko je umrla, se je sicer ponovno poročil in ne le z eno ampak z več ženami, torej je živel v 
poligamiji. Takrat je svojo najmlajšo ženo postavil za avtoriteto muslimanskega verskega 
izročila (Furlan, 2006, str. 144). Tako se zdi, da so se ženske v Mohamedovem času 
udejstvovale na večinoma vseh področjih javnega življenja, bile so slišane in poslušane. Vendar 
je bila kljub temu večina od njih še vedno bolj omejena na delo doma, skrb za družino in vzgojo 
otrok. Po Mohamedovi smrti je položaj žensk postal še slabši. Ponovno se je uveljavil odnos 
lastništva med moškim in žensko (Harcet, 2007b, str. 26). Kar je privedlo do še hujše 
degradacije položaja muslimank. V islamskem verskem izročilu je bila participacija ženskega 
spola že od nekdaj prisotna in cenjena v javnem življenju. Vendar je bila tako skozi zgodovino 
kot tudi danes odvisna od trenutnega človeka na glavnem položaju v državi in njegovega načina 
vodenja ter prepričanja, kako naj izgledata družba in odnos med moškim in žensko.  Ženske so 
v mošejah vedno ločene od moških, prav tako pa so vedno »potisnjene« v ozadje, tako simbolno 
kot tudi realno v vsakdanjem življenju. Saj kakor je njihovo mestu zadnji del mošeje, je takšno 
tudi njihovo mesto v družbi. Prav ta neenakopravnost je vidna širši okolici in tudi ljudem, ki 
niso pripadniki islamske religije. Kar pomeni, da islam poznajo le enoznačno in kot zunanji 
opazovalec, saj je na ta način islam največkrat tudi prikazan v medijih vsesplošnemu 
svetovnemu prebivalstvu. Torej ni čudno, da je splošno sprejeto stereotipno mnenje zahoda, da 







15 Ahmed, L. (1992). Women and gender in Islam. Historical roots of the modern debate. New Haven in London: 
Yale University Press.  
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Kadar človek bere sveti spis in ga tudi interpretira, to dejanje nikoli ne more biti objektivno. 
Saj ne obstaja univerzalna ženska, ki bi zajemala in utelešala vso ženskost in enako velja za 
moške. Vsak človek je zaznamovan z določenimi pogojenostmi, ki ga definirajo in umestijo v 
kontekst, ki mu omogoča določene izkušnje, na podlagi katerih oblikuje svoje lastno mnenje in 
prepričanje. Ko govorimo o ženskah, ki so želele razlagati odnos do žensk v islamu, je treba 
poudariti, da poskušajo na različne načine to prikazati čimbolj objektivno, kot se da. Nekatere 
zato izstopijo iz vere, spet druge iščejo znotraj islama načine, kako preseči to omejenost 
muslimanske ženske. Obstajajo  pa tudi ženske, ki zagovarjajo najbolj patriarhalno razumevanje 
islama (Harcet, 2007b, str. 75–76). Islam je bil v nekaterih pogledih tista religija, ki si je 
prizadevala za vzpostavitev pravičnejših spolnih struktur. In prav Koran je v času svojega 
nastanka veljal za napredek v dojemanju spolov, kajti v njem je določena egalitarna etika, ki 
zagovarja avtonomijo žensk. Vendar pa se problem nahaja v njegovi interpretaciji, ki je 
popolnoma odvisna od posameznika in je lahko prežeta z neenakostjo in diskriminacijo. To je 
pripeljalo do interpretacij, ki niso naklonjene ženskam, saj ne upoštevajo etičnega glasu islama 
in ženske označijo za spolne objekte, ki burijo moško domišljijo. Prav tako pa se razlog za 
diskriminacijo v religiji skriva v potiskanju žensk v ozadje pri odločanju in avtoriteti (prav tam, 


















5 Drugačenje ženske preko obleke v religiji 
 
5.1 Pomen obleke v religiji 
 
Oblačilo in oblačilne prakse so že od nekdaj prisotne v zgodovini družbe. Ob razvoju družbe 
so oblačila postala tudi sestavni deli religije. In tako lahko rečemo, da sta tudi katolicizem in 
islam v tesni povezavi z oblačilnimi praksami, še posebej pri ženskah. Kot smo izvedeli iz 
prejšnjih poglavij, se obe religiji in njuni pripadniki držijo nekih pravil, ki so zapisana v svetih 
knjigah. V tej nalogi sem se v prejšnjih poglavjih ukvarjala s percepcijo obeh preučevanih 
religij na ženski spol in, koliko je v teh dveh religijah prisotno patriarhalno drugačenje žensk, 
torej to, da je ženski spol v družbenem pogledu vedno na drugem mestu in vedno depreviligiran. 
Spraševala sem se, ali to, da je ženska vedno videna kot druga, izvira že iz samih religijskih 
spisov in njenih začetkov, ali je to posledica različnih interpretacij in mešanj različnih kultur, v 
katerih se je postopoma razvijala posamezna religija. V tem poglavju pa bom poskusila 
drugačenje razlagati skozi oblačenje in pokrivanje žensk v obeh religijah. Zanima me, ali so 
pravila enako prisotna pri obeh, kaj to za ženski spol pomeni, in če se jim s tem odvzema 
svobodo ter v kolikšni meri.  
 
Rečemo lahko, da je telo nekaj naravnega, kar damo nanj pa je kulturno in družbeno pogojeno. 
Mnogi raziskovalci so obleko in njeno uporabo razlagali z različnih vidikov (Kalčič, 2007, str. 
43). Obleka človeka etnično in versko označi, poveže ga z njegovo zgodovino in geografsko 
pripadnostjo. Oblačilne prakse so kompleksen fenomen. Zelo hitro se spreminjajo in zato jih je 
treba ves čas reinterpretirati (prav tam, 2007). Obleka odraža človekovo osebno identiteto, 
kateremu sloju v družbi pripada, kakšna so njegova moralna in politična prepričanja in 
nenazadnje ima obleka veliko povezavo prav z religijo, kateri (lahko) pripada (Kalčič, 2007, 
str. 44). Poseganja v to, kako se bo posameznik oblekel in kako se mora obleči, je že zelo dolgo 








5.2 Oblačilne prakse v obeh religijah 
 
Zastiranje ali pokrivanje žensk ni značilno le za islamsko družbo, kot je večinsko prepričanje 
zahodne večinoma krščanske družbe. Tudi izvor pokrivanja ni povsem islamski, kot bomo 
ugotovili v naslednjih odstavkih raziskovanja. 
Pokrivanje in zastiranje ima funkcijo nadzora nad ženskami, s čimer utrjuje patriarhalnost, saj 
je s tem ženskam odvzeta samostojnost razpolaganja s spolnostjo in reprodukcijo. Hkrati pa 
moramo na to prakso gledati kot na fizično in kulturno manifestacijo. Pri tem je nujno treba 
vpeljati distinkcijo med prostovoljnim in prisilnim izpolnjevanjem norm in običajev, kar je 
skoraj nemogoče. Ne moremo trditi, da tisto, kar je skozi socializacijo pridobljeno oziroma 
naučeno, pomeni tudi prostovoljno (Rajšp, 2005, str. 241–242). Ali se muslimanka lahko 
pokrije, ker ji tako naroča vera in njena moralna načela v neki kulturi, je odvisno od države 
same, njene ustave in zakonov v njej. Slovenija nima zakona, ki bi se nanašal na versko 
predpisano oblačenje muslimank in je v skladu z versko svobodo, ki jo zagotavlja (Kalčič, 2007, 
str. 68). Čeprav je v zakonu omenjena tudi nediskriminacija pokritih žensk in s tem ohranjanje 
enakopravnosti, se mnoge muslimanke (ne samo tiste, ki živijo v Sloveniji) srečujejo z 
vsakodnevno diskriminacijo in posledično patriarhalnim drugačenjem v družbi in religiji. 
Vendar lahko sklepamo, da ni nič drugače v primeru katoliških vernic, ki se sicer v vsakdanjem 
življenju ne »pokrijejo«, a to še ne pomeni, da niso na drugih področjih življenja vedno na 
drugem mestu.  
 
In kaj koran pravi o pokrivanju in zakrivanju žensk? Na tem mestu se znajdemo v tančici 
nesporazumov in različnih interpretacij. Mnogi so si enotni, da naj bi bilo obvezno tudi 
zakrivanje obraza, spet drugi pa menijo, da pokrivanje sploh ni del verske obveze (Kalčič, 2007, 
str. 169). Česa se mora posameznica držati, ker ji to zapoveduje sveti spis, je odvisno najprej 
od interpretacije religijskih avtoritet, od njene osebne interpretacije in kako ona razume podano 
religijsko zapoved. V marsikaterem zapisu Koran dejansko govori o primernem vedenju in kako 
bi moral biti vernik oblečen ter pokrit, da lahko izpolni to »primerno« vedenje. Pomembno pa 
je dodati, da marsikdaj te zapisi veljajo za oba spola.  
Pravzaprav se verska določila v praksi udejanjajo na najrazličnejše načine, kar pa je odvisno od 
osebnih in družbenih dejavnikov, ki vplivajo na interpretacije in razumevanje primarnih 
islamskih virov s strani posameznikov (Kalčič, 2007, str. 171). Oblačilo in pokrivanje žensk v 
islamskem svetu je zelo pomembno iz eshatološkega vidika, saj obleka ne predstavlja le običaja, 
ampak ima tudi etično konotacijo (Harcet, 2007a, str. 92). Ženska s tem pokaže pripadnost svoji 
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skupnosti in posledično pokornost njihovemu stvarniku Alahu in nenazadnje tudi svojemu 
možu in družini. Kar nakazuje na patriarhalnost ženske identitete v islamu. Torej je od ženske 
pričakovano, da se bo pokrila, ker ji tako narekujejo »moški« v njenem življenju in ker je tako 
»prav«.  
Vendar ni bilo vedno tako, v obdobju prenove Turčije je bilo celo spodbujano odkrivanje 
ženske, s čimer so pokazale svojo emancipacijo. V nekem trenutku naj bi tudi preprečevali 
pokrivanje, čeprav zakona o prepovedi sploh ni bilo. V tem primeru so se ženske »odkrile«, 
vendar so morale še vedno ostati spodobne in moralne, kjer se je še bolj pokazala seksualna 
represivnost, s katero so jih želeli nadzorovati (Frank, 2014). Na drugi strani pa nekateri 
zagovarjajo stališče pomembnosti pokrivanja muslimank. Ta naj bi ponazarjala znamenje 
identitete in omejitve področja dejavnosti žensk, ki se nanašajo na obveznosti, povezane z 
domom in družino. Ženske naj bi bile s tem oproščene nalog, ki so primarno pripisane moškim 
in naj ne bi bile s tem za nič prikrajšane (Harcet, 2007a). Pokrivanje po eni strani muslimankam 
odvzema breme, s katerim se srečujejo zahodnjakinje. Da morajo biti v vsakem trenutku lepe 
in privlačne za tuje (moške) oči. In lahko si upamo trditi, da med njimi tudi ni take tekme, katera 
bo lepše oblečena, kot je to značilno za zahodnjakinje, kjer je vedno bolj pomembno, katero 
drago znamko nosiš in kaj oblečeš v danem trenutku.  
 
S takimi dejanji ustvarjajo moderni tip muslimanske ženske v sodobni družbi. Kar je posledica 
novega post kolonialnega vala feminizma, v katerem si ženske kot doslej utišani objekti lastijo 
svoj prostor v družbi in zahtevajo subjektiviteto nasproti zahodnim reprezentacijam 
nazadnjaškega in zatiralskega Islama. S tem pridobivajo moč in glas odločanja o tem, kako 
bodo interpretirale svoja telesa in kako bodo prakticirale religijo. Pokrivanje postane simbol 
vidnosti v javni sferi ravno zato, ker je bil pred tem razumljen kot simbol nevidnosti. Je iskanje 
spoštovanja in dostojanstva na način, da se ženske znebijo seksualnih konotacij in so končno 
razumljene kot individuumi in ne le kot seksualni telesni objekti. Poslužujejo se ga predvsem 
moderne izobražene ženske z namenom doseganja razrednega boja. Pokrivanje je torej dajalo 
zaščito ženskam pred pogledi moških v družbi. Vendar se po mnenju mnogih ravno s tem 
ženske uklonijo tradicionalnemu razumevanju islamske ženske (Frank, 2014). Gre za zelo 
dvosmerna mnenja o pokrivanju in o tem, ali to žensko v družbi osvobaja ali ne, ali se s tem 
uklanja tradiciji ali ne. Hkrati pa je vse to zelo odvisno od same vernice, njenega razumevanja 




Frank (2014, str. 83)  v svojem delu pravi, da je v prvi vrsti razlog za pokrivanje vera. Vendar 
pa je jasno, da so si mnenja muslimank nasprotna in marsikdaj kritizirajo druga drugo. Ene si 
želijo priznanja drugačnosti, druge so proti temu in tretje svoje pokrivanje poimenujejo za novo. 
Spet nekatere interpretirajo ideal pokrivanja kot skromnega in nevpadljivega, številne pa pri 
pokrivanju eksperimentirajo z namenom, da bi izstopale. Veliko pokritih muslimank zato trdi, 
da so v svojih odločitvah avtonomne in svobodne.  
 
Primarni islamski viri, na katerih se utemeljuje pokrivanje, so deležni različnih interpretacij. 
Med drugim tudi tistih, ki pokrivanja ne obravnavajo kot nujno versko obvezo. Torej je zelo 
napačno pokrivanje omejiti le v kontekst islama. Kajti ženska, ki se zakrije v večinsko 
nemuslimanskem okolju na nek način celo ravna v nasprotju z zapovedmi religije. Oblačilo bi 
moralo v ospredje postaviti žensko kot osebnost in s tem zakriti njeno telo, da bi bila zaščitena 
pred tujimi pogledi. Ampak ravno ta »zaščita« pogosto predstavlja povod za razne nevšečnosti 
in še večje ogledovanje. Kar pomeni, da se s tem dejansko ne zakrijejo, ravno nasprotno. S tem 
se »razkrijejo« in opozorijo, da so muslimanke. Tiste muslimanke, ki so se odločile zakriti, 
želijo s tem uveljaviti svojo pravico do drugačnosti in neodvisne identitete. V primeru, ko se 
pokrijejo, se torej na islam sklicujejo kot na religijo, ki v osnovi ženskam zagotavlja 
enakopraven odnos z moškimi. Kajti ob zavračanju tradicionalnih oblik islama zavračajo tudi 
v tradicionalnem islamu uveljavljene patriarhalne vzorce (Kalčič, 2007, str. 269).   
 
Če vemo, da so na zahodu deljena mnenja glede pokrivanja žensk, pa ni nič drugače tudi med 
samimi muslimankami. Nekatere od njih verjamejo, da to od njih zahteva islam, druge pa 
pokrivanje razumejo kot simbol »upora« proti zahodnemu modernizmu. Zaradi teh delitev 
mnenj se »sekulariziranim« muslimankam, ki živijo v zahodnem svetu, vendar se kljub temu 
želijo oblačiti, kot jim narekuje koran, velikokrat dogaja, da so žrtve večkratnih diskriminacij. 
Če pa se zaradi družinskih in družbenih vezi čutijo dolžne pokriti, čeprav jim to nič ne pomeni, 
doživljajo celo dvojno diskriminacijo. Seveda pa je meje težko določiti in govoriti iz neosebne 
pozicije, kdaj gre za neko svobodno odločitev, kdaj pa za podrejanje družbenemu oziroma 
religijskemu sistemu (Harcet, 2007a, str. 99–100). Torej so muslimanke v evropskem prostoru 
»dvojno drugačene«. V prvi vrsti kot ženske. Potem pa še, če se in ko se odločijo pokriti in jih 





Frank (2014, str. 79) razlaga, da muslimanke, ki se odločijo, da se bodo pokrile, s tem kritizirajo 
islamiste, ki jih izkoriščajo za svoje politične diskurze. Pravi, da je zato sporno misliti, da se 
potem one nekritično zavzemajo za enake cilje kot islamisti. Pravzaprav ženske, ki se pokrijejo 
in so hkrati izobražene, predstavljajo zelo dober primer, da islam ni nazadnjaški in da 
pokrivanje ni ovira pri izobraževanju in oblikovanju kariere žensk.  
 
Že od nekdaj je ženska v družbi prikazana kot »druga« in tista, ki je velikokrat odrinjena na 
njen rob. Najpomembnejši objekt diskurzivne reprezentacije islamske vere je ravno »druga 
ženska«, saj je razumljena kot nosilka kulturnega bistva. Zanimivo je, da po mnenju nekaterih 
avtorjev in avtoric obravnava pokrivanja kot religiozni simbol omejen le na islam, spada med 
nove pojave (Frank, 2014, str. 12–13). Kajti prakse pokrivanja so poznale in tudi prakticirale 
vse mediteranske družbe, med njimi nedvomno tudi krščanstvo in posledično katolicizem. Na 
tem mestu so zelo lep primer prav redovnice, ki še danes nosijo predpisano obleko in pokrivalo 
(Rajšp, 2005, str. 244). Vendar vsi vemo, da je v zadnjem desetletju pokrivanje »rezervirano« 
bolj za muslimanske ženske. Ker je postalo osrednji simbol zatiranja ženskega spola, ki je bil 
od nekdaj v religiji zreduciran le na vernico in pobožno mati, ki skrbi za družino. Torej prakse 
pokrivanja niso le del islama, ampak tudi drugih religij. Kar pomeni, da pokrivanje ni statična 
kategorija, ki bi imela samo en pomen in je hkrati odvisna od družbenega konteksta. Torej ima 
različne vloge in pomene, ki so lahko interpretirane kot negativne ali pozitivne. Pokrivanje zato 
ni inherentno le islamu, ampak je del konteksta, v katerem družbeni akterji nekemu objektu 
določijo pomen in ga spremenijo v ideološko nabit simbol (Frank, 2014, str. 12–13).  
Prav zaradi nedefiniranosti zastiraje samo na eno religijo, je ta kontekst izpostavljen različnim 
interpretacijam in manipulacijam, s katerimi operirajo nosilci moči in za katere je to sredstvo 
za izpolnjevanje patriarhalnega načrta (Rajšp, 2005, str. 244).   
 
Sledi narekovanja, kako naj se vernica v katoliški cerkvi obnaša in oblači je moč najti tudi v 
svetem pismu. V prvem pismu Korinčanom Pavel izpostavi (1 Kor 11, 3-10):  
…vsakemu moškemu je glava Kristus, glava ženski je moški, glava Kristusa pa Bog. Vsak 
moški, ki moli ali prerokuje s pokrito glavo, dela sramoto svoji glavi. Vsaka ženska pa, ki moli 
ali prerokuje z odkrito glavo, dela sramoto svoji glavi…. Moškemu ni treba, da bi si pokrival 
glavo, ker je podoba in slava Boga. Ženska pa je slava moškega. Ni namreč moški iz ženske, 
ampak ženska iz moškega, in ni bil moški ustvarjen zaradi ženske, temveč ženska zaradi 





Seveda je ta odlomek in njegovo razumevanje odvisno od interpretacije in kdo bere ta odlomek 
oz. kdo ga prenaša naprej. Vendar je zelo eksplicitno poudarjeno, da je za moškega sramotno, 
če nosi pokrivalo, ko moli, medtem ko je za žensko to nujno. Razlog se skriva v tem, da je bila 
ženska ustvarjena za moškega in iz njega. Če poskušamo to razlago ovrednotiti, je to skoraj 
nepredstavljivo. Kajti, kako lahko vera uči, da je človek ustvarjen za drugega človeka in iz 
njega, kar že v principu odvzame temu človeku, ženskemu spolu, subjektiviteto in samo 
funkcionalnost v družbi. Nadaljevali bi lahko celo v to smer, da sama ideja razvrednoti ženski 
spol, da se sploh ne more enačiti z človekom. Kar pomeni, da v grobem smislu označuje 
moškega za človeka, poleg njega pa obstaja ženska, ki je predmet poželenja in jo je treba 
zavarovati, pokriti in obvladovati, s čimer pa se ji odvzame človeškost. S tem dokazujemo, da 
je ženski v obeh primerih odvzeta subjektiviteta. Obravnava se jih le kot spolna bitja, ki jih je 
potrebno zavarovati pred »groznim in hudim« svetom.  
 
Harcet (2007a, str. 100) opozarja, da je prenagljeno sklepanje, da gre v primeru nošenja 
predpisanih islamskih oblačil vselej za obliko podreditve žensk.  Pri oblačilih žensk gre za to, 
da je v moderni Evropi obleka postala orodje moči, s katerim na nek način ti, ki imajo moč, 
lahko nadzorujejo ženske, pa ne le v islamski kulturi, ampak nasploh. Čeprav se velikokrat 
poudarja predvsem verski značaj pokrivanja muslimank in to, da »ruta« izraža zlasti željo 
muslimank, da bi se držale islamskih predpisov. »V primeru, ko se nošenju predpisanih oblačil 
ni mogoče izogniti, je jasno, da so oblačila razumljena kot simbol in kot politična poteza. Brž 
ko zakonodajalec ženskam predpiše neko uniformo in ni več možnosti svobodne izbire, lahko 
rečemo, da je njihovo življenje podrejeno interesom ustanov, na katere same nimajo vpliva« 
(Harcet, 2007a, str. 100). Trdimo lahko, da je institucija zastiranja zelo kompleksna in nejasno 
opredeljena v glavnih virih islamske tradicije, zato je različno interpretirana. S temi različnimi 
interpretacijami operirajo nosilci moči. Nosilcem moči je glavni cilj ohranjanje statusa quo, 
zato je to način za ohranjanje patriarhalnega stanja in reda (Rajšp, 2005, str. 249). Iz vsega tega 
lahko sklepamo, da omenjena oblačila in načini oblačenja niso neposredno predpisani v 
islamskih svetih spisih, ampak je le to posledica patriarhalnih interpretacij sodobnih družb. 
Torej je zelo očitno, da enostavnih, »črno-belih« odgovorov ni. Vendar pa »brez poznavanja in 
razumevanja, kaj je del patriarhalne kulturne dediščine in kaj je verska praksa, ne moremo 





6 Zaključek in sklep 
 
Ali je torej drugorazrednost žensk v obeh izbranih religijah posledica patriarhalne družbe, ali  
pokrivanje žensk v njima vpliva na produciranje drugorazrednosti, ali kultura pri družbeni in 
kulturni koncepciji spola igra veliko vlogo in nenazadnje, ali je pokrivanje v obeh religijah 
orodje za nadzorovanje ženskega spola. Na te trditve sem poskušala odgovoriti in jih razložiti 
skozi svojo kritično analizo.  
Sklenem lahko, da v religiji prevladuje moškost boga, medtem ko je element ženskosti večkrat 
zanemarjen. Bog je oče, kar direktno nakazuje na patriarhalni okvir religijske družbe. Po večini 
je otroku, ki vstopa v neko religijo, preko vzgoje spolna identiteta boga predstavljena skozi 
moško podobo, kot očeta ljudstva. Vse skupaj torej daje vtis dominacije moškosti v religiji 
(Furlan 2006, str. 113). Torej je predstava o moškosti in ženskosti popolnoma odvisna od 
religijske tradicije, ki je predstavljena otroku ali pa novemu verniku. Kar pomeni, da so v večini 
religijah po svetu, kot tudi v katolištvu in islamu, velikokrat prisotni elementi seksizma, 
krivičnosti in spolne diskriminacije.  
 
Veliko vlogo pri celotni problematiki patriarhalnega drugačenja ženske v religiji igra izbira 
odlomka iz svete knjige, pa naj bo to Koran ali Sveto pismo. Saj je položaj ženske v religiji 
odvisen od interpretacije tega odlomka in upoštevanja konteksta, v katerem je nastal. Ne 
moremo pa mimo dejstva, da je tradicija ključnega pomena pri vsem skupaj. Ključno je, v kateri 
družbi je prisoten izbran odlomek, ki ga bomo interpretirali (Furlan 2006, str. 153). Prav tako 
lahko rečemo, da ima glavno vlogo pri drugačenju žensk tudi interpretacija oblačil, ki jih ženska 
»izbere za svoje«. Saj je v obeh religijah zelo pomembna individualna interpretacija oblačenja 
in s tem značilnega zakrivanja ženske. Treba je ločiti osebo, njeno prakso oblačenja in 
posledično interpretacijo, ki ni skupna vsem.  Hkrati je pomembna še idealizacija religije (ali je 
to islam ali pa krščanstvo). Treba je ločiti religijo od idealizirane religije, saj jo vsaka skupina 






Problem se pojavi, ko interpretacijo, ki jo uporabi ženska pri izbiri, ali se bo pokrila ali ne, začne 
množica kritizirati in označevati za sporno. Mnogi menijo, da dejstvo, ali se bo ženska pokrila, 
kako se bo pokrila in kdaj, ni njihova osebna odločitev. To naj bi bilo določeno preko religije in 
svetih zapisov.  
Torej v sodobni družbi, kjer je prisotna religija, se je pojavila potreba po obujanju ženske 
zgodovine, ki bo pripomogla k razlagi moškosti in ženskosti danes. Ženske so danes prikazane 
kot pasivne spremljevalke dogajanj. Kar pa lahko spremenimo s pomočjo ponovnega 
zgodovinskega pregleda in ponovne preučitve vprašanja spolnih razlik in vzorcev spolnih vlog. 
S tem bi priklicali vsaj pozitivno enako vrednotenje ženskega in moškega delovanja v družbi 
(Furlan 2006). 
Poleg tega, da je ključno za vzpostavitev novega pogleda na ženske v religiji novo in 
modernizirano interpretiranje svetih spisov, pa rešitev ni samo v tem. Za to, da bodo ženske 
spregledane z enakopravnega vidika, so potrebne spremembe na pravnem področju, odpraviti 
je potrebno represijo, radikalna gibanja in nenazadnje »evropocentričen« način razmišljanja.  
Kot smo že ugotovili v prejšnjih poglavjih, velikokrat stojijo na poti prenove patriarhalnih 
sistemov prav ženske same. Veliko jih meni, da je boljša tista varnost, ki so jo deležne, kot pa 
trnova pot v neznano. Kar je eden od razlogov, zakaj patriarhalno drugačenje žensk v religiji in 
v družbi še obstaja v navidezno enakopravnem svetu. Zato je treba najti pot, da se tega 
osvobodimo. Pri tem moramo biti previdni, da spoštujemo tradicije in kulture, znotraj katerih 
so se razvile posamezne religije.  
»Šele na temelju sorodnosti bomo lahko gradili dialog in krepili zavest o temeljnih vrednotah 
človeštva. To je izziv, pred katerega smo postavljeni in ki se mu v večkulturnem svetu ne 
moremo in ne smemo izogniti« (Harcet 2007b, str. 89).   
 
Ko govorimo o idealih in interpretaciji, ki so posledica svobode ali nesvobode ženske v neki 
religiji, prihaja do mnogih razhajanj in kontradiktornosti. Zakaj pa je temu tako? 
Sklepamo lahko, da je do tega prišlo zaradi vpliva družbenih dejavnikov in kulturnih norm, 
neupoštevanja etičnosti določene religije in nenazadnje, ker so bile ženske od nekdaj 
predstavljene in dojemane kot spolna bitja poželenja in tiste, ki naj bi bile odgovorne za izvirni 
greh. Zato je v današnjem modernem svetu ključnega pomena, da vsak posameznik ve, kaj je 
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del družbe in samih religij znotraj nje. In nedvomno, zakaj prihaja do razlik, saj se po večini 
modernih družb meša med sabo več kultur in religij v eni prvotni tradicionalni kulturi. 
Kar pomeni, da bi morale imeti te »druge« kulture, ki so se pomešale v prvotno, neko svoje 
mesto. S tem bi se lahko ljudje počutili pripadniki ene velike multikulturne družbe, kjer smo si 
med seboj različni, a vsem je skupno, da smo ljudje in imamo vsi pravico do svobodnega 
odločanja. Kar lahko razumemo tudi v relaciji patriarhalne drugorazrednosti ženske v religiji. 
Torej mora imeti tudi ženska svoje mesto v religiji, ki ne bi smelo biti venomer samo drugo. A 
seveda je tako pričakovanje do tako različne moderne družbe skoraj nemogoče, ker bo vedno 
prisotna nestrpnost do »drugega« in vedno bo v svetu položaj »prvi« in »drugi«.  
 
Moja diplomska naloga seveda ni popolna. Skozi proces sem ugotovila, da je še mnogo 
neodkritega in nenapisanega. Kljub vsemu upam, da sem z analizo prinesla nova razumevanja 
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